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En la tesis se precisará la ejecución de un procedimiento web (Resolución 
Informática) para inspeccionar los planes en la empresa YNRIVER E.I.R.L., en 
donde dicha distribución antes de la postura expedición del método exhibía un 
déficit en lo alusivo al ejercicio de un proyecto, vale decir en su cronograma y en 
el importe. El propósito de esta exploración es diagnosticar la influencia de un 




Se relata primero conceptos explicados a examinar los planes, igualmente 
conocimientos y estrategias de trabajo usadas para la el accionamiento de la 
respuesta. En dirección al crecimiento de dichos resultados, se empleó SCRUM, 
que se adecuaba dentro de los tiempos y necesidades requeridas dentro proyecto, 
así mismo permitía obtener reajustes constantes en la presentación de los 
entregables y permitir la incorporación del cambio. El prototipo de exploración es 
Explicativa – Aplicada – experimental, el boceto de la indagación es pre- 
experimental y la orientación es cuantitativo. 
 
 
Por último, se empleó como indicativo el índice de desempeño del cronograma y 
el índice de desempeño del costo, que condujeron disponiendo para la evolución 
de 30 actividades, empleando la verificación de t Student para confirmar la 
preparación expuesta. A continuación se manifestó que el procedimiento web 
optimizo el desarrollo de Control de Proyectos entre los dos índices, el índice de 
desempeño de cronograma obtenido un ampliación de 25,5% y a fin se elaboró 
un desarrollo de 25,6% en el índice de desempeño de costo para la evolución de 
Control de Proyectos. 
 
 
Palabras clave: sistemas web, proceso de control de proyectos, índice de 
desempeño del cronograma e índice de desempeño del costo. 
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In the thesis, the execution of a web procedure (Computer Resolution) will be 
required to inspect the plans in the company YNRIVER EIRL, where said 
distribution prior to the issuance of the method exhibited a deficit in relation to the 
exercise of a project, that is, in its schedule and in the amount. The purpose of this 
exploration is to diagnose the influence of a Web System in the Project Control 
process in the company YNRIVER E.I.R.L. 
 
Concepts explained are first related to examining the plans, also knowledge and 
work strategies used for the activation of the response. In the direction of the 
growth of these results, SCRUM was used, which was adapted within the times 
and needs required within the project, also allowed to obtain constant 
readjustments in the presentation of deliverables and allow the incorporation of 
change. The exploration prototype is Explanatory - Applied - experimental, the 
inquiry sketch is pre-experimental and the orientation is quantitative. 
 
Finally, the schedule performance index and the cost performance index were 
used as indicative, which led by providing for the evolution of 30 activities, using 
the Student's t check to confirm the exposed preparation. Then it was stated that 
the web procedure optimized the development of Project Control between the two 
indices, the performance index of the schedule obtained an increase of 25.5% and 
finally a development of 25.6% was elaborated in the performance index cost for 
the evolution of Project Control. 
 
Keywords: web systems, project control process, schedule performance index and 



































1.1. Realidad Problemática 
 
 
Proscenio mundial, según Lopez S., Murba S. y Nall h. (2013) en la 
revista GERENCIA Link, en Chile, nos dice que: “A grado global, la señal 
de fallo de los planes vence el 60%, particularmente en la superficie de 
TI único el 32% de los planes son victoriosos, el sobrante tiene como 
efecto formulario por obstáculos (24%) o de colmado un descalabro 
(44%). Esta elevada proporción de imperfección se manifiesta porque 
para cuantificar su conquista se emplea una versificación trabajosa y 
rígida.” (p.21). 
  
En el proscenio local, de acuerdo con una difusión del usual GESTIÓN, 
en Perú, acabado para el periodista Fidel C. (2018), manifiesta que: “Se 
ha podido demostrar que el correcto modo para poder realización todo lo 
planificado como meta para todo ámbito, ante ello, si se realizara todo 
un proceso dentro del cual no se realice un desarrollo sin control esto 
llevará s que se tenga un peligroso fracaso para toda institución. “(p. 12). 
 
A través del presente estudio se desarrolló en la empresa YNRIVER 
E.I.R.L., enfocada en brindar servicios de Tecnología de Información, en 
donde tienen responsabilidad de armar un buen proyecto que cumpla 
con todos los requisitos y expectativas del cliente. 
 
El jefe de proyectos realiza un cronograma de tiempos con su equipo de 
trabajo, es de mucha importancia seguir el cronograma establecido y se 
cumplan en el transcurso de proyecto, ya que, si hay un atraso, afectaría 
el alcance y calidad del producto final, también traería sobre costos 
económicos o financieros en el proyecto y en la empresa. 
La mayoría de los atrasos de estos cronogramas surge por el personal 
que no cuenta con la capacidad suficiente para llegar los objetivos 





El jefe de proyectos tiene que estar visitando a cada equipo de trabajo 
para ver el avance y realizar una supervisión, así mismo verificando con 
el cumplimento de los objetivos diarios, establecidos en el cronograma. 
 
La empresa YNRIVER E.I.R.L. no es ajena a estos problemas, cuyo 
desarrollo de negocio se centra en brindar servicios tecnológicos y 
herramientas de apoyo, explicando ello en la entrevista realizada al 
gerente de TI (ver anexo Nº 2), surgía de este proceso se desarrolla con 
todo plan ejecutado por la compañía requiere una sucesión de bienes 
que son atribuidos por el responsable del proyecto. 
 
Posteriormente se efectúa una consideración de duración para conocer 
cuándo se cierra el plan. El representante del proyecto da un seguimiento 
a largo de toda la elaboración del plan para solventar factibles asuntos, 
y, después de todo, se requiere de cerrar intachable el plan. En el presente 
la corporación tiene superior de requerimientos de planes de terminología 
por parte de sus compradores, en consecuencia, el proceso de control 
de proyectos precisa ser potenciado. 
 
Al presente, se está contando con una persona, esta persona es la que 
se encarga de todo para ello tiene que ser en manifiesto conexión con el 
agrupamiento de desarrollo del proyecto designado. 
 
El tiempo se da de acuerdo con la asistencia del equipo y la 
comunicación estimada en 4 a 5 horas generales por días. Se me 
entregan en máximo 1 semana, ya que todos estos ítems son evaluados 
y mostrados de acuerdo con la responsable en este caso, la asistente de 
planificación de proyectos 
Los planes tienen un Índice de desempeño de cronograma disminuido a 
valoración 1 (Ver figura N°1), esto marca un retardo en las labores 
preciso a la carencia de distribución y determinación de tiempo por grupo 
de todo plan, causando el desacato de finalidades del plan, tal cual como 














Otro inconveniente localizado en la evolución de actividades tiene un 
índice de desempeño de costo disminuido del periodo constituido, en el 
cual es inferior a 1 (Ver figura N° 2), esto es por la planificación de las 
tareas de todo plan se evoluciona por vía llamada, correspondencia y 
casi escaso presencial, causando comunicación no muy clara de las 
tareas efectuadas, esto propaga costes suplementarios y que diversas 
personas ejecuten una idéntica labor. Por esta razón, algunas tareas se 
elaboren tardíamente de lo pronosticado. En la actualidad se tiene un 
0.77 en relación al primer índice el cual logra calcular el desempeño de 




























Índice de desempeño de cronograma 
 
     
0.69  























El problema se produce en la demora de entrega de los seguimientos, 
en lo cual se realiza pidiendo los avances, esta información debe ser 
también entregada al área de atención al cliente, mas no se le da en el 
tiempo indicado. Haciendo también gastos de recursos materiales para 
la impresión manual de los resultados de avances que se presenta por 
cada proyecto generando la seguridad de esa información. 
 
Debido a esto, el constante problema se genera que no cumplen con las 
metas propuestas de la empresa, ya que pierden tiempo y dinero al no 
tener un buen control de proyectos. Por lo tanto, emerge la posterior 
indagación: 
¿Cuánto seguirá disponiendo un mal control de los planes en la 
compañía YNRIVER E.I.R.L.?, en veredicto dicha pregunta, se proseguirá 
dando un trabajoso monitoreo de proyectos, no aumentara el índice de 
desempeño de cronograma y costo, los usuarios no volverán a interesarse 
en nuevos proyectos y que la organización tendrá un mal prestigio en el 




















































1.2. Destino Preliminares 
 
 
Víctor Gordillo, en el 2014, en el juicio “Valuación de todo el control en 
los proyectos para el grupo de la fabricación de constructoras en el Perú”, 
elaborada en la U. de Piura dentro del país, la cual sustento para poder 
ser magister en Diseño y gestión en la dirección de proyectos. Se trata 
sobre el siguiente problema: “ Se describe que está enfocado dentro de 
las características y las formas sobre las cuales se ha implementado la 
elaboración de alas causas las cuales son las más principales dentro de 
la problemática existente dentro de esta investigación las cuales se 
enfocan en la generación de una estructura por parte de las causas 
primordiales dentro de los errores encontrados a través de la gestión de 
proyectos para las entidades a nivel nacional las cuales se están 
dedicando a todo el rubro en la construcción. Por parte de un análisis en 
el enfoque cuantitativo, se tiene que la base fundamental de la selección 
de todo el funcionamiento de la muestra la cual está en respuesta de 
toda la población en una selección del total la cual está tabulada según 
de extracción en los porcentajes. A través de la muestra se ha podido 
calcular que es de moda error muestral la cual debe ser tanto menor o 
igual a un tanto del 5% frente a ello, los resultados están como 262.83 
de lo que se encuentra por las 263 entrevistas dadas en las entidades, y 
para la selección que se ha realizado gracias al ministerio de vivienda en 
el país. Gracias a ello se han realizado la técnica de entrevistas y fichas. 
Se ha podido demostrar que solo el 30% de las empresas constructoras 
no se desplazan en el correcto modo de poder empezar un proyecto de 
la forma correcta, debido a que no realizan al inicio, el llenado y 
desarrollo de las actas de constitución debidas generando en ellas una 
proyección informal y empírica lo cual generará a la larga, 
descoordinación y no se habrá logrado las buenas practicas entre de los 
proyectos que si deben estar en la elaboración de documento, sin lugar 
a dejar las cosas de forma correcta.” 
De este juicio se tomó como contribución la estructura de procesos de 






Nohelia Ocón, en el 2016, en la tesis “Accionamiento hacia método 
electrónico generando optimizar para coordinación en los planes para el 
trabajo corriente dentro de STECSER SRL”, elaborada desde U. de 
Trujillo en Perú. Mediante el cual se pudo optar para tener la acreditación 
de ingeniero informático, Trató el problema siguiente: “La administración 
generada dentro de todo proyecto promovida dentro de las distintas 
áreas de cada proyecto de obra , desarrolla una nueva propuesta ante el 
registro de problemáticas como parte del ingreso de soluciones 
generando una disponibilidad accesible de la información, optimización 
para el manejo de aplicativos y poder destacar el manejo continuo de los 
usuarios, esto se verá en los resultados esperados para la baja 
utilización  de los registros (tiempo) de la información del proyectos la 
generación de reportes ante las reuniones con alta gerencia y para la 
transmisión de los costos utilizados. Para la primera figura la cual 
requiere determinar el tiempo sobre el cual se emplea el registro dentro 
de un proyecto, entonces se podrá lograr la obtención de ello mediante 
una estimación el cual esta basado en el registro del número ejecutado 
por cada obra de forma mensual desarrollado de forma anual calando 
por cada mes efectuado en 12 de cada uno. Ante ello se puede apreciar 
los resultados ante la satisfacción generada en el usuario el cual da como 
resultado los 1.933 puntos esto en un promedio del 38.66% del total, y 
en comparación con lo implementado esto ha incrementado bajo los 
puntos 4.601 dentro del promedio del 92.02% haciéndose efectivo la 
mejora en puntos del 2.668 y haciendo en promedio 53.36% hacia su 
mejora. A través de los datos importantes que se han venido adquiriendo 
en esta investigación se ha podido determinar que se ha brindado el 
correcto funcionamiento de solución el cual ha podido dar las ventajas 
competitivas necesarias para poder lograr los objetivos propuestos hacia 
su conclusión.” 
De la tesis se examinó aproximadamente contribución el empleo de un 
método explicativo alrededor de la ciencia esencial hacia crecimiento 
sobre TI, en donde desempeña mediante documento en dirección el 
escenario teórico del plan, esto precisa un sistema de comunicación y 





Giancarlo Saldarriaga, en el año 2014, en la tesis “Sistema Web de 
Administración de Personal para mejorar la gestión en el área de 
Recursos Humanos de la Empresa de Transportes Tunesa S.A.” de la 
provincia de Trujillo, desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo en 
Perú, Tesis para obtener el título profesional de ingeniero de sistemas, 
trató el problema siguiente: “Emerge frente a la obligación de una 
respuesta científica de atributo burocrático que obtenga acelerar los 
avances de alistamiento, distinción de práctica, conformidad de 
empleado, formas expertos y tasación de ejercicio, para optimizar la 
coordinación dentro del espacio en bienes personales mediante el 
crecimiento ante toda herramienta tecnológico. De esta manera fue 
empleado ante el distinto procedimiento en la compilación dentro de toda 
información y cognición en su averiguación realizada, de tal forma para 
las reuniones con sondeos en un poblamiento reducida de los 
funcionarios en 19 personas, cuyo objetivo era sustraer números de 
nómina que retraten la efectividad materialista que ocurre en la compañía 
y sustentar dichos proporción en la ración de agregados. Por último, se 
completó por medio de la disputa de consecuencia ante esa fundación 
de la herramienta web en gerencia de grupo hacia una operación de por 
parte de la empresa de transporte. Gracias a una investigación se 
obtenido rebajar el indició del señalizador duración media de 
empadronamiento de pacto, disponiendo en deliberación los efectos del 
método contemporáneo de acuerdos semejante a una duración media 
de 559.32 segundos, que a confrontación del método Planteado es de 
199.89 segundos. Se consiguió contemplar una disminución de la 
duración en 359.43 segundos alrededor, análogo al 64.26% en la nómina 
de pacto, realizando adecuado sentido planteado.” 
 
Este juicio se examino acerca de una contribución el empleo de un sistema 
de comunicación como ciencia básica hacia crecimiento método web y 





Gonzales Ruby, en el año 2017, en el juicio “Método web para la 
administración de depósito de trabajo abstracción CATHERINE E.I.R.L.”, 
del departamento de Lima, sustentado en la facultad de Ingenieros del 
Perú dentro de la U. César Vallejo en nuestro país. Tesis mediante ella 
se pudo conseguir ser profesional. La investigación se, trató el problema 
siguiente: “Ahora su investigación va hacia el estudio, traza, crecimiento 
y crecimiento de un método web hacia la administración de depósito de 
la compañía abstracción Catherine E.I.R.L. El modelo de averiguación 
es Aplicada, debido a que se desea entregar respuesta a una serie de 
problemas, por medio de la activación de un método web. La técnica 
desarrollada hacia su estudio, boceto y expansión de la elaboración del 
método la cual es RUP, también que hace ejecutar un criterio de las 
solicitudes del método anterior de crecimiento y provenir con su norma, 
lo cual soporta transportar el progreso de acrecentamiento de modo 
organizada. El método fue maduro en coordinación con la realización 
ante una programación de PHP, empleando como principal de los 
framework Bootstrap y Codeigniter durante la modelación, ante ello, 
aprovechó el fundamento referenciada del MySql. Ante ello se 
evoluciona los 2 indicativos interpretado se emplearon 2 modelos, la 
primitiva de 20 de las producciones con superior traslación, estratificados 
en 20 piezas de nómina; y el instante de 66 encargos reunidos por data 
en 20 piezas de nómina. Al emplear el pre-test, se alcanza una 
necesidad de recuento de 54,45% y una magnitud de observancia de 
53.83%. En la indagación, se dispuso como consecuencia que, con el 
método web, se aumentó la valoración de obligación en recuento de un 
54.45 % a un 94,3%, lo que similar a un incremento medio de 39.85% el 
grado de veracidad expuesto hacia todo el inventario que da conformidad 
para un mejoramiento ante un escenario del 67%, generando así la 
correlación mediante los sistemas requeridos en el nivel de su 
incremento para los 100, mejorando el nivel en su exactitud.” 
De este juicio analizo una contribución empleando un procedimiento 
explicativo aproximadamente conocimiento esencial hacia crecimiento 






Leionen Jaako developed an investigation on "An improvement under 
web applications that improve the process at the distribution on storage 
the symbol files" developed since 2013 for a Faculty in Sciences and 
Information for the U. Tampere and Informatics in Washington, which 
achieves Obtain the title of Systems Engineer. Describes that there have 
to a cuestions during for execution to this separation of existing data 
which contained a problem for all companies has sector. Her valuable 
information my too entities all to be distributed in too correct separation 
especific to the topics to be dealt with, thus generating the different points 
and locations incorporate into the process of the existing workstations. 
the execution of this setback lies in the diffusion of the data, which was 
elaborated in a diverse way. One of the most repetitive mistakes is poor 
communication within the company. Not having centralized data not only 
affects the possibilities of loss of important information, but also directly 
affects the efficient improvement of work. Accordingly, it has been 
possible to determine the reasons mentioned above by doing it for the 
situations that the collaborators use a longer time in the search to be able 
to find the requested information by making a necessary power of 
attorney to carry out said execution. Due to the high quality of stored 
documents they will be able to move or are needed for the metadata in 
the information, there are the limitations of the solutions will begin to 
make problems. For the company Nokia Corporation who use for similar 
problem, ternic an to list this existing files containers of data which do not 
have cleaning of files unnecessary for the industry, generating even more 
the realization of extensive information according to the automatic 
systems without it or the scripts required of the execution of files which 
work for the correct development. For the wer possibility in especific of to 
resolution will be that the construction teams loaded the files which within 
the network drive the network symbols shared by the servers were 
exercised. Given this, they are developed for the compilation teams and 
are in charge of being able to make versions of the software for the 
devices. Continuing with this, a processing script where the ROM 




are made. A decoding tool within a txt file 2 is managing to find a value 
that is found in the ROM ID, as a match for the use of the correct symbol 
or symbols in order to achieve the established decoding. There is a 
sample, the data obtained is that 10.9% of the web pages are not being 
used on any programming language by the front of the client, for these 
established situations it is being improved under the use of JavaScript 
through the use for most of the sites through a result of 88.8% of 
participatory execution and for another of the flash 18.4% of participation 
of websites. The first errors before the solution described show that tens 
of thousands of files located are stored in a single folder and the files did 
not pass. In addition to this, whatever the executed ones, the files are 
often exchanged generating a loss for the realization of the information 
load for the times carried out, this environment of the different areas of 
the institutions with different processes and practices. In addition to this, 
a large part of the developers could not locate the file storage repository 
by symbol. 
De este juicio se empleó como contribución las soluciones web que se 
usan cada vez más en la creación de aplicaciones. Debido a los 
servidores web, las aplicaciones web tienen un muy buen acceso a todos 
los usuarios relacionados mediante el uso de Internet o la intranet. 
 
Rodrigo Pacheco, en el año 2017, en la tesis “Herramienta sistematizada 
para el control de proyectos sobre inversiones en la empresa CMPC bajo 
una estratégica perspectiva”, desarrollada en la U. de Chile dentro de la 
especialidad de ingeniería industrial en el área de matemática y ciencia 
física en  la escuela de Ingeniería Civil la cual se ha descrito que existe 
una problemática durante poder lograr como objetivo principal lograr 
incorporar el diseño de un sistema para poder lograr un nivel estratégico 
para su gestión, data, estudio y control del desarrollo para poder lograr 
el mejoramiento esperado para el desplazamiento de proyectos en el 
crecimiento dentro de la institución para las inversiones de CMPC. Bajo 
ello, se ha podido determinar que el estudio del mismo, se ha centrado 
durante el análisis efectuado en el sistema por la gestión de proyectos 




realizar las evaluaciones elaboradas y los estudios efectuados ante de 
la realización, esto va de la mano con el control para el desenlace de los 
controles durante la ejecución del proyecto. Se ha utilizado una 
metodología la cual se ha podido desarrollar reuniones empleadas 
dentro de los altos manos de la gerencia y supervisores efectuados 
directamente con la alta generancias. Para proceder con el 
levantamiento de información vital para poder realizar la investigación, 
se ha obtenido un sistema actual logrando levantar dentro del año 2011, 
la cual ha podido obtener que, para los 64 proyectos ejecutados para una 
inversión especiales, los presentados dentro del proceso de inversión 
está relacionado con los cálculos efectuado dentro del total de la 
compañía. Los costos se hicieron excesos en un tanto sobre el costo 
presupuestado, haciéndose un sobregiro inesperado dentro de los 45,7 
MMUS por parte del mismo año, mientras que el costo adicionado 
directamente en los atrasos ese mismo año de elaboración fue por un 
total del 14,4 MMUSD. Ante ello, el costo total generado dentro de la 
problemática ha podido desestabilizar la gestión del proyecto durante el 
año efectuado, Existía un sistema implementado y utilizado actual para 
este proceso y lo que sucede que está caracterizado por las inversiones 
menores que se puede originar las filiales y proyectos efectuados a 
menor nivel técnico y superior. Estuvo existiendo una duda con respecto 
a los responsables establecidos para poder realizar una retrospectiva 
efectuada cada vez que se avance y ejecute cada paso dentro del 
proyecto. El resultado es poder obtener una mejora del sistema 
planteado para poder llevar una correcta gestión para todos los 
proyectos elaborados. 
De esta tesis se tomó como aporte las estrategias utilizadas para poder 
obtener el cumplimiento de los objetivos trazados, de cual manera se ha 
podido obtener un aprovechamiento en las sinergias para los proyectos, 
mejorando así el control a través de las preventivas acciones y las 
mejoras a elaborar, entorno a los proyectos efectuados en control. 
 
Alberto Caballero, en el año 2016, en la tesis “Sistema de control de 




desarrollada en la Universidad Politécnica de Cataluña en España, para 
obtener el grado académico de doctor, se presentaba que dentro del 
proceso de control ha determinado que un proyecto de construcción sobre 
la cual se debe lograr determinar poder obtener una ciclo de vida integral 
para la culminación de cada una de las tareas a realizar complementando 
correctamente todo el ciclo de ejecución de la obra la cual es una de los 
parámetros de versión limitada, esto a que el todo depende para lograr el 
éxito del proyecto y ello para el cumplimiento lo cual se genera 
dependiente de todas las situaciones para las etapas de su ciclo de vidas, 
las cuales son en función al cumplimiento necesario para obtenerlo de 
manera correcta. Se generan 4 tipos de etapas entre ellas tenemos la 
construcción, el diseño, las ventas y uno de los pilares el cual es la 
satisfacción del cliente, genera esto la modalidad de visualización que, al 
poder realizar la ejecución de encuestas mediante un modo correcto para 
fase, estas serán ejecutadas dentro del 84% al 95%. Se sabe que para 
un plan no se ejecutará en un 100% de su realización debido a que esto 
no se realiza de la forma correcta, más en los resultados del proyecto. Se 
sabe que, para las entidades, entonces e ha podido determinar que, en 
uno de ellos, se han realizado como parte de una manera similar entre los 
65% a 81% en su mejoría, este estudio describe un modo sobre sobre el 
control del ciclo de vida de la investigación logrando obtener mapeado al 
primer indicador el cual ha sido establecer los desempeños de cada etapa 
logrando obtener un modelo matemático en proceso de control del avance 
y la precisión del estado bajo su efecto en su encuentro. Se está 
efectuando el modo Delphi en la cual se ha podido determinar los 
indicadores establecidos en la asegurabilidad de la integración ante el 
modelo, de la misma forma se requiere poder generar una obtención del 
peso en la integración del modelo y los avances del proyecto aplicado 
para la construcción en temas de vivienda. 
De esta tesis se tomó como aporte de la credibilidad y acierto en los 
resultados finales adicionados por parte de la investigación en la cual se 
pudo asegurar lo esperado para las investigaciones finales en las 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
A. Proceso de control de proyectos 
 
Según Guerra Valverde (2014), puntualiza que: “La determinación 
dentro de un control de los proyectos se realiza por el proceso en la 
toma de decisiones, a través de ello se ha podido desarrollar la 
generación de poder planear, establecer y distribuir los tiempos en los 
proyectos que, como modo consecutivo, se puede terminar que 
existen carga laboral o labores establecidos y que ante ello muchas 
veces son elaborados sin un previo planeamiento.” (p. 2) 
 
Según el Project Management Institute (2015), define que: “Poder 
tener establecida cada pauta dentro de un proyecto y la elaboración 
sobre ese trabajo, genera un correcto funcionamiento para el plan que 
se tiene de manera global ante la dirección de ese proyecto. Si surgen 
cambios, se podrá tener un mayor control para poder realizar esas 
estimaciones nuevas y se realizarán en torno al plan de contingencia 
estipulado dentro de la ejecución.” (p. 93) 
 
Según Gido y Clements (2016), lo define que: “Para el control tomado 
como proceso continuo, se viene desarrollando durante toda la 
ejecución de un proyecto. Habitualmente, se establece que mientras 
el periodo de entrega (de los documentos como reportes) sea más 
recudido entonces se tendrá mayores oportunidades las cuales 
podrán aportan en la identificación de los problemas a tiempo y poder 
desarrollar estrategias de solución eficaces.” (p. 164)  
 
De ser el caso que se tenga lo mencionado anteriormente, se deberá 
reformar el aumento de la frecuencia en los reportes y su entrega 
generando en la reducción de dicha entrega del proyecto. 
 
En la (Figura N° 3) se logra evaluar de aspecto descriptivo la 









Fases del Proceso de Control de Proyectos 
Fase de inicio 
De acuerdo con el Project Management Institute (2015), define que: 
“El equipo de desarrollo de inicio está conformado por dichos 
procesos sobre el cual se está desarrollando para poder determinar la 
ejecución de un nuevo proyecto o una fase nueva dentro del plan ya 
creado, a través de la obtención de la aprobación del inicio para 
efectuar sea para nuevo plan o una ya en ejecución. Se tiene que, 
dentro de estos desarrollos iniciales, se puede determinar tanto el 


























del proyecto en ejecución. De ese modo de logra poder identificar a 
los actores interesados los cuales son llamados como stakeholders 
tanto internos como externos a la ejecución, los cuales cumplen la 
función de poder interactuar y poder realizar alguna influencia entrono 
al resultado global. Dicha información estará plasmada dentro de un 
acta para poder establecer los criterios y registros de las personas 
interesadas para el proyecto autorizado.” (p.54). 
 
Fase de Planificación 
Según el Project Management Institute (2015), nos menciona que: 
“Las transformaciones dentro de la planificación se efectúan dentro de 
una estrategia para la coordinación o gestión hacia un proyecto 
generando así una serie de documentación los cuales podrán ser de 
utilización para establecer todo lo coordinado dentro del proyecto. 
Mediante se ha realizado la recopilación correspondiente de toda la 
información y características que se necesitan sobre ello, este paso 
podrá ser de utilizada para poder realizar una correcta planificación. 
Las importantes modificaciones que ocurren dentro de todo el ciclo de 
vida se puede lograr obtener una necesidad generada ante la 
reconsideración de algún criterio en la planificación, generando así a 
considerarse como una planificación gradual debido a que todo es 
continuo.” (p.55). 
 
Fase de Ejecución 
Según el Project Management Institute (2015), define que: “Este 
sector de gestiones realizadas están involucradas por colaboradores 
y sus recursos, de modo que se requiere poder integrarse y desarrollar 
las actividades establecidas dentro del proyecto generando así una 
conformidad dentro de las actividades realizadas establecidas en el 
plan para la dirección. En la ejecución del proyecto, se han obtenido 
resultados siempre que se ha requerido tanto para las actualizaciones 
como para los acuerdos establecidos dentro de la línea base. Para 
ello se deberá involucrar los cambios previstas en las actividades, 




para los recursos entregados, así mismo se tiene que tener 
considerado los riesgos que no han sido anticipados aún más, de 
modo que todo esto se ha podido aprobar y se contemplen las 
modificaciones y otros documentos y no se tenga una mejora en lo 
que se deberá implementar , se tendrá que recurrir a poder requerir la 
adquisición de presupuesto no esperado como nueva línea base y 
gran parte del presupuesto efectuado se tendrá que utilizar para poder 
proseguir con la realización de los procesos de ejecución” (p.56). 
 
Fase de Monitoreo y control 
Según el Project Management Institute (2015), define que: “El grupo 
que efectúa el proceso de seguimiento y control está involucrado por 
determinados procesos los cuales son determinados como requeridos 
y se busca poder analizar la supervisión y lograr el progreso efectuado 
y establecer lo desarrollado, así se podrá efectuar la definición exacta 
del área sobre el cual se ha desarrollado el plan cuando se necesita 
generar cambios y poder iniciar las modificaciones necesarias. Ante 
ello, dentro del grupo establecido en esta fase existen: 
 Observar las modificaciones y sugerencias para acciones preventivas. 
 Ofrecer observación y seguimiento hacia las labores del proyecto, 
efectuando un estudio para poder proveer posibles problemas. 
 Contribuir en las causas las cuales se podría evitar generar un 
integrado control de cambios establecidos, ante ello se podrá 
implementar algunas modificaciones requeridas admisibles. 
Cabe destacar que un constante seguimiento logra desarrollar al 
grupo la adquisición de mayor conocimiento entorno al bienestar del 
proyecto al mismo tiempo, se podrá lograr la identificación sobre las 
distintas áreas que requieren de toda la atención posible. Adicional a 
ello, se obtiene el correcto seguimiento y contratación de la labor 
ejecutado para el grupo de proceso, sobre el cual este equipo genera 
una totalidad en su meta para poder obtener un esfuerzo óptimo. 
Existen distintos tipos de fases los cuales se tiene múltiples 
coordinaciones de acciones correctivas o preventivas por tanto se 





Dimensiones de control de proyectos 
Controlar el cronograma. 
Según el Project Management Institute (2015), define que: “Se 
establece que para el proceso en los estados de monitoreo según lo 
descrito para el programa de control, se tienen actividades mientras 
que se podrán actualizar todo sobre las mejoras efectuadas en la 
misma, ante ello se obtendrán un formato en la cual está plasmado 
todo lo que se llevará a cabo logran así realizar todo lo diseñado 
dentro del plan. Sin duda para poder obtener la clave que efectuará 
beneficios dentro del proceso es la ejecución proporcionada de cada 
uno de los factores del plan a través de la prevención de desviaciones 
en la ejecución de ello y poder tomar decisiones que minimice el riesgo 
que se podría obtener ante ello.” (p.185). 
 
Indicador: Índice de Desempeño de cronograma (S P I) 
Según el Project Management Institute (2015), define que: “La razón 
de poder obtener un valor ganado y uno planificado se realiza a través 
de la obtención de una medida de eficiencia producida dentro del 
cronograma. Ciertas ocasiones esta combinación por parte del CPI 
son elaboradas en la realización final de cada proyecto. Se tiene que 
para un SPI inferior 1,0 se considera una cierta cantidad de trabajo 
efectuado e a diferencia del caso que el SPI sea superior a 1,0 sea 
mostrado como una mayor cantidad generada de respuesta en el 
desenvolvimiento del trabajo efectuado.” (p. 219). 
Se dispone la posterior modelo para computar este indicativo: 
 Índice de Desempeño de cronograma (SPI) 





Controlar los costos 
Según el Project Management Institute (2015), define que: “Dentro del 
este proceso se tiene efectuado de la mano al de poder realizar un 
correcto monitoreo sobre la cual se tiene actualizado el presupuesto 
estimado de ser el caso y poder obtener el control sobre algún efecto 
de modificación ante el costo base. Se tiene un beneficio primordial 
sobre el proceso debido a ello, se genera una proporción sobre los 
medios para poder determinar la variación dentro del plan ante la toma 
de decisiones correctas y efectos posteriores.” (p. 215). 
 
Indicador: Índice de Desempeño del Costo (CPI) 
Según el Project Management Institute (2015), define que: “Se 
considera que, para la medida dentro de la eficiencia requerida para 
los costos presupuestales de los recursos otorgados, están 
relacionados directamente en base a la razón del valor ganado y en 
su costo real. Se ha considerado que la más crítica dentro de una 
métrica es la EVM la cual es la que puede otorgar el nivel sobre el cual 
esta eficientemente el costo del trabajo empleado. Para ello si el valor 
desarrollado del CPI está enfocado a 1,0 bajo al costo superior 
entonces el trabajo está completado más si este resultado es superior 
al 1,0 esto se refleja que es un costo inferior por ello se está retrasando 
el desempeño en relación a lo planificado.” (p. 219). 
Se dispone la posterior modelo para computar este indicativo: 
 
 
 Índice de Desempeño del Costo (CPI) 






Fase de Cierre 
 
Según el Project Management Institute (2015), define que: El equipo 
para esta fase de presenta conformado entorno a ciertos procesos los 
cuales son efectuados de acuerdo a las actividades establecidas 
dentro de la planificación de la dirección, se lleva a cabo con la 
finalidad de poder cumplir todo lo establecido en el proyecto y esto 
sea completado formalmente y se genere todas las fases planificadas 
para poder tener el cumplimiento de estas obligaciones establecidas. 
De acuerdo a los resultados después de corroborar la finalización de 
todo el proceso, se procede al cierre de todo el proyecto donde se 
procede a poder describirlo y determinar todos los puntos 





B. Sistema Web 
 
Según Ramos (2014), lo define: “Se caracteriza como una 
representación ante la obtención de un recurso informantico o a través 
de un proceso del modelo correcto de un negocio. Un Sistema web es 
aquel sobre el cual permite acceder a otras aplicaciones con el objetivo 
de poder obtener una información, esto se considera como un canal de 
comunicación generado por protocolos debidamente estandarizados de 
internet. Uno de las particularidades de estas herramientas es que 
puede lograr obtener una comunicación de distintas aplicaciones sin la 
necesidad de ser efectuadas por una persona.” (p. 7) 
 
Según Berzal, Cubero y Cortijo (2015), lo define: “se determina que un 
sistema web es una herramienta la cual se puede utilizar mediante una 
interfaz la cual está conformada para la interacción de las personas. 
Están definidas como ficheros de información sobre el cual estos textos 
están presentados mediante formato estandarizados llamados HTML 
(Hyper Text Markup Languag) los cuales se almacenan dentro de un 
servidor llevando así un protocolo indicado. Su modo de uso se 
desarrolla dentro de una máquina concreta, el cual para poder efectuar 
su uso de debe considerar su instalación, esto poder tener un 
navegador en el equipo con la finalidad de que pueda elaborar 
consultas dentro de ella, así mismo, se debe contener una conexión 
correcta de internet para poder elaborar lo que se necesita, existen 
varios navegadores que nos permite esta funcionalidad.” (p. 3) 
 
Según Berzal, Cubero y Cortijo (2013), lo define: “Se tiene que para las 
aplicaciones webs, se observa que estas aplicaciones son puestas para 
todos los apps de escritorio y se establecen como una de las más 
tradicionales respecta a lo que se requiere implementar, lo que busca 
el usuario es el interfaz correcto para poder ser intuitivo a todo público, 
con ello se podrá determinar su correcto modo de visualización 
generando una utilización de lenguajes particulares , tal es el caso del 




el punto de acceso correcto hacia su elaboración. Ante ello se obtiene 
una construcción de modo aplicativo en cada parte de la visión web a 
nivel multicapa.” (p. 13) 
 
Según Berzal, Cubero y Cortijo (2010), Se realiza: “Inicialmente, se 
describía como un sistema web como el ejecutados del desarrollo 
dentro de la elaboración del trabajo el cual es desarrollado mediante un 
servidor en conjunto al navegador instalado previamente en la máquina 
del usuario, el cual se encuentra delimitado solo a mostrar ventanas de 
contenido programado en HTML, debido a que es lo que se ha 
generado dentro del servidor. No obstante, se podrá generar lo 
establecido dentro del cual se obtenida los resultados requeridos en el 
sistema por parte del usuario, esto no resulta muy atractivo al cliente, 








Dicha (Figura N° 5) Señala como interrelaciona un modelo web un 
ámbito de capacidad, en el cual los clientes que emplean un navegador 
comprenden solamente la cubierta de explicación, entre tanto existen 
otras 2 capas encubiertas aglomeradas en servidor, por lo tanto, 
comprende punto lógico como las referencias procesadas. 
 
Arquitectura de una Plataforma WEB 
Según Caivana y Villoria (2015), define sobre que: “A pesar que se tiene 
una gran variedad de estrategias presentes, entonces de deberá 
plasmar esa mejora sobre las herramientas webs ante lo común según 
lo desarrollado con normalidad para las estructuras la cual es elaborada 
según el modelo de 3 capas. Ello se desenlaza según la forma la cual 
es la más conocido dentro del cual, el navegador web puede obtener 
tanto para una capa uno y bajo el motor de la capacidad según la 
utilización bajo una de las tecnologías web de entorno dinámico. Se 
tiene también una de las capas medias sobre la cual se tiene otras 
funciones, y la última capa que contribuye a la de base de datos” (p.17) 
 
Según Caivana y Villoria (2015), define que: “La utilización de una 
aplicación entorno a la administración por parte del user perteneciente 
a una. En otras palabras, este es presentado bajo una codificación el 
cual presenta un lenguaje que soporta una navegación a través de lo 
que se conoce como mecanismos web en los que se encuentran HTML, 
JavaScript, entre otros, el cual genera confianza para su ejecución y su 
entorno de contenido para el navegador y se presenta una forma 
amigable e intuitiva.” 
 
Para la interacción dentro de todos los aplicativos webs se requiere de 
los más conocidos según la categoría de la practicidad ante el 
navegador dentro del cual los clientes son habilitados e instalados para 
cada uno de los futuros usuarios tentativos que la generación de 
potencia. En lo siguiente, se podrá describir la actualización ante los 




elaborado para todas las aplicaciones. para la factibilidad dentro de la 
actualización y mantenimiento de las aplicaciones sin la realización de 
la distribución para presentación según la W3C. La iniciación y 
finalización de DIV entre todo los del bloque hacia sus características 
que figuran los elementos sobre su etiqueta la cual mediante el que 
atribuyen durante la contratación de las hojas del uso en el del formato 
según el estilo que se presente alojando cada control del bloque. 
 
JAVASCRIPT: Se describe así al lenguaje único que permite desarrollar 
una programación con funcionamiento dentro de los navegadores 
entorno nativo el cual se desarrolla de forma interpretativa sin la 
necesidad de realizar una compilación sobre ella. Entonces, se podrá 
dentro de todo el proceso, la realización de utilización para los 
complementos tanto de HTML como CSS ante la creación de páginas 
webs. 
 
XML: Su nombre significa Extensible Markup Lenguaje, el cual se 
describe como la meta ante el lenguaje de la programación, y es el que 
comúnmente se logra contener una cierta información sobre cual tipo 
de ella, se requiere todo tipo de carga ante ella sea un archivo sensible 
o de gran ámbito de contenido sobre ella. 
 
Base de Datos (MySQL): Es una de las más utilizadas debido a que se 
desarrolla bajo una licencia dual, este sistema de gestión que contiene 
una base de datos directamente relacional, es considerada de código 
abierto según las búsquedas dentro del Oracle y Microsoft SQL server, 
y para las cuales este se logra obtener múltiples interfaces de las cuales 
se podrán desarrollar los distintos lenguajes de programación para los 
que se tiene y cada uno de estas interfaces sea de aplicación específica 
como corresponde. Se tiene dentro de cada una de las capaz, el modo 
sobre el cual se pueda realizar tantas consultas, modo de análisis, la 
optimización de ella y el almacenamiento ante la retención del caché. 
Así mismo se podrá generar distintos tipos de procedimientos 





Servidores Web mediante el cual se obtenga una de las ejecuciones de 
la API el cual se genera como almacenamiento motor interactivo.” (p18) 
 
Metodologías de Desarrollo de Software – Sistema web 
 
En la presente investigación se desarrollaron diversas búsquedas de 
acrecentamiento de software, tomando procedimientos de crementos, 
en donde son especificadas a transcurso: 
Metodología RUP 
Según Jiménez (2016), define que: RUP: “Se ofrece una de las 
metodologías para el proceso dentro de la ingeniería en desarrollos de 
software las cuales son modo disciplinarias dentro de la asignación 
tanto de responsabilidades como tareas organizacionales.” (p.28). 
Según Jiménez (2016), define: “Mediante la elaboración de un UML se 
genera la representación gráfica de todo proyecto sobre el cual cumplen la 
función poder construir, documentarlo, realizar la visualización y poder determinar 
las especificaciones presentadas dentro del sistema; esto quiere decir, que el 
UML se podría constituir dentro de una definición para poder utilizar un software. 
Se obtiene algunos pilares ante todo lo mencionado previamente para poder 
culminar con las 4 fases específicas del proyecto. Se requiere también que para 
una metodología puesta, se tornará en la realización de framework las cuales se 
establecen para los procesos dentro del cumplimiento ante la fijación de las 
buenas practicas realizadas en cada una de los proyectos, y se establecerán las 
distintas tareas asignadas las cuales lograran el éxito esperado, así mismo, para 
toda la producción y realización de todas las asignaciones descritas y las 
responsabilidades que se llevará a cabo para la asegurabilidad de la producción 
que podrá otorgar la satisfacción de los usuarios y el correcto presupuesto.” 
La arquitectura de RUP se puede observar en la Figura N° 4, de esta 
figura se puede identificar en el eje horizontal el tiempo del proyecto 
además muestra los aspectos del ciclo de vida del proyecto, los cuales 
se divide en cuatro fases: concepción, elaboración, construcción y 
transición, cada uno de las fases se divide en una o más iteraciones. 
También se identifica el eje vertical el cual representa las disciplinas, 





En los siguientes listados, se podrá desarrollar los pasos que se 





Sobre lo descrito, se podrá tener sobre cada una de las distintas etapas 
sobre el cual se notifica las gestiones establecidos sobre el cual se 
obtiene los ciclos de iteración, ante ello se obtiene una de los 
desarrollos en las cuales se entrelazan las ejecuciones que se obtienen 
en la reproducción ante una cascada dentro de una escala inferior. Baje 
cierta medida, los objetivos entre ellos se podrán desarrollar mediante 
la evaluáis que se preceden ante los mencionados para la ejecución del 
















Según Chong (2016), define que: “la palabra ‘SCRUM’ como parte de 
toda la completa gestión del proyecto, se puede describir como una 
habilidad en base a los parámetros establecidos trabajando ellos de 
manera holística y flexible durante la elaboración y desarrollo del 
trabajo realizado donde se estima alcanzar objetivos comunes a través 
de un equipo.” estos diferentes métodos agiles dependen de diversos 
aspectos del proceso de desarrollo. Mientras que algunos cubren por 
completo el desenvolviendo sobre el cual logra cubrir en su totalidad la 
elaboración correcta de su desarrollo para su producto” (p.3). 
 
Según Citon (2014), manifiesta que: “Scrum es un desarrollo clasificado 
como una metodología ágil la cual es utilizada para poder disminuir 
riesgos mediante la elaboración de un proyecto, sin embargo, se debe 
realizar de manera colaborativa. Se tiene dentro de las ventajas que 
brinda su utilización, poder encontrar productividad, calidad y el 
desarrollo del seguimiento continuo en los avances que se determinen, 
ello llevará a poder cumplir con su meta en conjunto haciendo labores 
y una correcta comunicación dentro del equipo, esto con el fin de que 














Según Letelier y Penadés (2015), define que: “XP es una metodología 
ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 
para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 
equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y 
propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación 
continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida 






















Implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como 
especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y 
muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. Los principios y 
prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de ahí 
proviene su nombre. 






































Comprobación de especialista entrega de la metodología 
En dirección de la indagación se adhirió la autorización de especialistas 
a tres mentores de plan y explicación del razonamiento, empleando el 
tamaño de entendimiento de mentores (Anexo 3), agregando un 
cuadrado relacionando los procedimientos involucrados en estimación 
















de la calificación SCRUM XP RUP 
 



















Marín Verastegui, Wilson 31 24 24 
 
SCRUM 
TOTAL 101 64 78 
 
SCRUM 








Comprobación de especialista para la entrega de la metodología 
Prefiere a la metodología SCRUM crecimiento del Método web para el 
progreso control de proyectos, en donde SCRUM proyecta una 
expansión de software en ordenamiento, preciso a que su significación 
asentado en realizar labores de paradigma de ocupaciones antes de 
fabricar la edificación y planificación del sistema web planteado al 




SegúnGértrudix (2017), define que: “se ha apostado por el uso de 
SCRUM como metodología ágil en la gestión de los proyectos, así como 
las tecnologías web HTML5, CSS3, JS, AJAX y PHP utilizando el 
framework de desarrollo Zend Framework. La metodología SCRUM 
apuesta por realizar entregas periódicas del proyecto, así como 
involucrara al usuario final de las herramientas durante todo el proceso 
de desarrollo. 
Con esto se ha conseguido minimizar el tiempo de desarrollo de las 
herramientas, rápida respuesta a cambios, el usuario final puede utilizar 
parte de la herramienta sin estar desarrollada por completo y mejora en 








Figura N° 9 Metodología Scrum 
 
Por otro lado, se ha logrado implementar según Zend existe un patrón 
MVC el cual está enfocado principalmente a objetos en conjunto con 
los recursos que lo complementan la cual se requiere de una unión 
acoplada de bajo modo sobre el cual se realizará de manera 
automática. Se usan tecnologías web HTML5, CSS3, JS, AJAX y PHP 
para crear las aplicaciones dotándolas de toda funcionalidad necesaria 
para cubrir el proceso que se pretende automatizar. Además, es 
fácilmente integrable con los componentes tecnológicos necesarios 
para realizar un correcto cumplimiento del marco normativo actual 
como son la firma digital y la gestión documental.” (p.5) 
 
Según Dymes (2015), define que: “Esta metodología ágil denominada 
como SCRUM se define como una de los subconjuntos sobre el cual se 
puede aplicar para un desarrollo de principios ante un enfoque ágil. 
Primero, el lugar donde se tiene la creación de una lista o pila de los 
productos denominado Product Backlog, e cual es una de las Check-
list sobre el cual tiene prioridad entre sus funcionalidades y se 
caracteriza como se tiene un producto, en las cuales se podrá lograr la 
adquisición de potenciales usuarios predichos, colegas y personas 
externas que serán parte de todo el producto. Toda esta referencia es 
una lista de requerimientos sobre los cuales se pueden generar una 
visión en la rentabilidad de cada característica. Ante ello para poder 






















producto se tendrá que establecer ciertas características de todo tipo. 
Se tiene que para las instituciones nuevas que están generando la 
creación y desarrollo de sw, regularmente se encuentran con casos que 
generan dificultades dentro de la entrega de los prototipos y archivos 
con retraso en los plazos requeridos, ante ello sus entregables se 
encuentran retrasados ante su fase de entrega generando una gran 
insatisfacción por parte del cliente. Sea el caso que se logré entrar en 
los tiempos estimados el prototipo requerido, este carece de 
información la cual se determina como importante. Y esto se debe a 
que, durante la programación del ello, no se está logrando identificar 
los plazos específicos dentro del proceso de entrega genrando así que 
se distorsione toda la información y haya cambios entre las fechas, del 
mismo modo se ha determinado que están subestimando la generación 
de tareas grandes lo que está ocasionando que las pequeñas sean 
puestas a primer nivel con la finalidad de que se cumple lo más rápido. 
Entonces, como parte final de ello, se presenta la nueva utilización de 
esta metodología la cual ha logrado cambios tan significativos y 
generando así la distribución de actividades la cual se desarrolla un 
mejor manejo de ello.” (p. 3) 
 
UML 
Según Laurent D y Fien V (2016), define que: “Se determina que el 
lenguaje unificado de modelación (UML de ahora en adelante) es un 
lenguaje sobre el cual se presenta de manera gráfica las cosas, a través 
del cual está enfocado como el plan del proceso en el modelado del 
sistema y sus procesos, puesto ante los lenguajes de la programación 
tales como C++, Java o talvez Smalltalk. UML se conforma 
unificadamente, debido a sus notables variaciones desde sus inicios. 
Se conoce que se tiene ya utilizado a nivel global y en los campos de 
TI que se orientan a una tecnología.” (p.11) 
 
Caso de Uso 
Según Barranco de Areba (2014), define que: “Para poder realizar un 




interactuar mediante ello, esto permite la interacción de todo para poder 
responder dentro de las necesidades generadas para las definiciones 
presentadas dentro del proyecto hacia una visión de lo que requiere el 
usuario empleador. Entonces, se puede declarar como una técnica que 
permitirá brindar ayuda hacia el cliente y poder lograr la obtención de 
sus necesidades y requerimientos. Cada caso realizado se tiende a 
proceder en la realización de recopilar todo lo que se ha desarrollado, 
los cuales en su mayoría presentan acciones dentro de la fase inicial, 
debido a ello surge la necesidad que se pueda integrar un actor externo, 
la cual elaborará una relación de efecto por parte del sistema y el actor.” 
(p.501) 
 
Diagrama de Clases 
Según Barranco de Areba (2014), define que: “Se puede representar 
con varios niveles de detalle, no siendo necesario representar los 
siempre con el máximo nivel, (cardinalidad, roles, hernecia y 
pertenencia). Existen diferentes maneras de representar una clase, 
sirve para completar la visión estática proporcionada de diagrama de 
clases, lo que permite comprender mejor cómo se comportan los 
objetos activos del sistema con el tiempo.” (p.506) 
 
Diseño lógico y fisco 
Según Barranco de Areba (2014), define que: “La estructura lógica de 
registro en una estructura soportada por un DBMS (Data Base 
Management System). El modo de conversación depende del tipo de 
modelo de datos soportados por el DBMS. Sin embargo, la mayor 
simplicidad la ofrece el modelo relacional. El esquema sobre el cual 
está plasmado dentro de ello es el de entidad-relación, en el cual 
presenta uno de los mejore análisis hacia la información tratada por el 
sistema. De igual forma, se tiene un desarrollo el cual procede para su 
elaboración, generando así un modelo físico para lo implementado a 
partir del estudio del modelo físico del sistema actual, el modelaje de 
los datos requiere una serie de etapas, desde el modelo conceptual, 






1.4. Formulación del problema 
Problema Principal 
 ¿Cómo influye un Sistema web en el proceso de control de proyectos 
en la empresa YNRIVER E.I.R.L.? 
 
Problemas Secundarios 
 ¿Cómo influye un sistema web en el índice de desempeño de 
cronograma del proceso de control de proyectos en la empresa 
YNRIVER E.I.R.L.? 
 ¿Cómo influye un sistema web en el índice de desempeño del costo 
del proceso de control de proyectos en la empresa YNRIVER E.I.R.L.? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Tecnológica 
 
Según Ciceri (2015), define: “Las empresas se enfrentan continuamente 
al reto de la competencia global, existe un creciente reconocimiento del 
papel central de la tecnología como determinante de su éxito. Como 
resultado de esto, se ha acelerado la adopción de nuevas tecnologías y, 
también, la introducción de productos tecnológicamente sofisticados. 
Así, quienes estén alerta acerca de la necesidad de desarrollar 
estrategias tecnológicas deben tener en cuenta que las mismas deben 
ser consistentes y estar integradas en sus estrategias generales de 
negocio.” (p. 42). 
Por ende, la presente investigación cooperará a la creación de un 
instrumento informático que permitirá sostener el proceso de control de 
proyectos en la empresa YNRIVER E.I.R.L. reducirá el Índice de desempeño 
de consto y cronograma. 
 
Justificación Económica 
Según Blanck (2014), define que: “La importancia de los sistemas web, 
mencionando el caso de la Universidad de Michigan en el estudio 






Basados en su eficiencia, eficacia, riesgos y calidad poseen un 30% más 
de éxito en la finalización a tiempo y con calidad un proyecto.” (p. 88). 
El sistema web proporcionara un progreso en la calidad del producto 
debido a que acortara el tiempo y costo de cada trabajo. Esto permitirá 
ahorrar a cifras semejantes a los s/.1'800 nuevos soles mensuales en 
horas hombres trabajados. 
 
Justificación Institucional 
Según Ramírez (2016), define que: “Un sistema web facilita el acceso a 
una gran cantidad de información plasmada en reportes, con lo cual se 
puede tomar mejores decisiones a nivel proyecto generando así un mejor 
gobierno TI.” (p. 122). 
Dicha investigación coopero el resultado de los objetivos y políticas de la 




Según Bastardo (2014), define que: “El desarrollo de un proyecto de 
control de proyectos permite a los encargados de la Gestión de 
Proyectos tener información de valor, respecto a las horas de trabajo por 
objetivo además de los cambios por hitos.” (p. 52). 
El proceso de control de planes será renovado y ofrecerá datos sobre el 
desplazamiento operativo del área, sin caer en gastos redundantes, 









Ha: El sistema web mejora el proceso de control de proyectos en la 




H1: El sistema web incrementa el índice de desempeño de cronograma 
en el proceso de control de proyectos en la empresa YNRIVER E.I.R.L. 
 
H2: El sistema web incrementa el índice de desempeño de costo en el 






Determinar cómo influye de un sistema web en el proceso de control de 




O1: Determinar cómo influye de un sistema web en el índice de 
desempeño de cronograma del proceso de control de proyectos en la 
empresa YNRIVER E.I.R.L. 
 
O2: Determinar cómo influye de un sistema web en el índice de 






























Sistema Web para el proceso de control 
de proyectos en la empresa YnRiver 
E.I.R.L. 





2.1 Diseño de investigación 
A. Tipo de Estudio 
Explicativa 
Según García (2016), define: “La consulta investigada se torna a una 
descripción ante lo que se requiere encontrar y la causa sobre los 
sucedes presentados dentro de la situación entre una relación 
muestran que hay una causa y logran un efecto determinado.” (p.32). 
Aplicada 
Según Vásquez (2015), define que: “La investigación aplicada nace de 
un problema ya conocido para resolver nuevas interrogantes 
específicas. En otras palabras, el centro de la investigación aplicada es 
la resolución práctica de problemas.” (p. 13). 
Experimental 
 
Según Tamayo (2014), que: “La investigación experimental como un 
proceso que consiste en experimentar con un ente o grupo de 
individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 
(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se 
producen (variable dependiente).” (p.14). 
Averiguación de modelo Explicativo - Aplicado - Experimental, puesto 
que demostraremos los resultados que se fabrica al agrupar nuestra 
variable autónoma en el variable sujeto. 
 
B. Diseño de Estudio 
Pre - Experimental 
Según Jiménez (2016), define que: “Una investigación pre-experimental 
consiste en “administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después 
aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el 
nivel del grupo en éstas. Este diseño no cumple con los requisitos de 
un experimento “puro”. No hay manipulación de variable independiente 
(niveles) o grupos de contraste (ni siquiera el mínimo de presencia o 
ausencia).” (p. 38). 
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El diseño investigación es Pre - Experimental, porque se planteará un 
sistema web para el proceso de control de proyectos en la compañía 
YNRIVER E.I.R.L empleando de forma pre-test y post-test. 
Contemplará modo descriptivo, boceto averiguación (Figura 10): 
 
 




G: Grupo experimental: Pre-Test. 
X: Variable Independiente: Sistema Web 
O1: Es el proceso de control de proyectos antes de la implementación 
del sistema web en la empresa YNRIVER E.I.R.L. 
O2: Es el proceso de control de proyectos después de la 
implementación del sistema web en la empresa YNRIVER E.I.R.L.” 
 
C. Método de Investigación 
Actualmente dicha indagación se conduce a beneficiar el procedimiento 
de exploración hipotético-deductivo, debido a que las apreciaciones lo 
cual se trate y observan a lo largo la indagación se lograra corroborar 
las hipótesis desplegadas. 
Según Hernández (2015), define que: “Se determina al método 
hipotético-deducible debido a que presenta un mecanismo dentro del 
procedimiento mediante el cual continua un estudio que efectúa su 
actividad dentro de la generación efectiva de la práctica científica. Este 
método se está efectuando según los pasos vitales que este 
corresponde los cuales se tiene como la observación del estudio 
directo, la generación de una hipótesis la cual logra su explicación, la 
deducción bajo consecuencias o acciones tomadas a través de la 
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pensamiento científico a combinar la reflexión racional o momento 
racional (la formación de hipótesis y la deducción con la observación de 
la realidad o momento empírico la observación y la verificación.” (p.16). 
2.2 Variables, operacionalización  
Variable Independiente (VI): Sistema web 
Según Ramos (2014), define que: “Se presenta a un sistema web, como 
uno de los procesos parte del negocio o entrega de los recursos 
informativos, debido a que se logran obtener aplicación de diversos 
tipos mediante la web y gracias a ello se logra tener un contacto directo 
mediante protocolos de internet que están debidamente 
estandarizados. Esto ante la particularidad de poder determinar los 
sistemas web los cuales están en un funcionamiento único.” (p. 7) 
 
 
Variable Dependiente (VD): Proceso de control de proyectos 
 
Según Guerra (2014), define que: “El control de proyectos es el proceso 
de toma de decisiones, lo constituye el hecho de planear, programar y 
controla proyectos que, por lo general, consta de numerosos trabajos o 
tareas separadas y que en ocasiones son llevadas a cabo de diversos 





VI: Sistema Web: Instrumento tecnológico proporcionara el padrón y 
marcha de referencia precisa para la empresa YNRIVER E.I.R.L., 
para el aumento del proceso de control de proyectos en donde 
desarrolla de aspecto oral o correspondencia. 
VD: Proceso de control de proyectos: El control de proyectos es el 
contiguo de métodos que admiten a transportar un superior registro 
encima de los proyectos, que consiste en reunir datos de la 
empresa YNRIVER E.I.R.L. sobre los tiempos y actividades 
realizadas del personal asignado a los proyectos, cumpliendo con las 
fechas establecidas. 
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Sistema Web para el proceso de control de proyectos 
en la empresa YnRiver E.I.R.L. 
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2.3 Población, Muestra y Muestreo 
Población 
Según Berna (2014), define que: “la población como el conjunto de 
personas, objetos, procesos, que contiene una o más características 
observables de naturaleza cuantitativa o cualitativa medible entre ellos.” 
(p.16). 
El poblamiento para la exploración está instituido por 100 Actividades, 5 
proyectos en el interludio mensualmente, esto se apreciará el Índice de 
desempeño de cronograma y el índice de desempeño de costos, para el 
proceso de control de proyectos. (Ver Tabla 4) 
Tabla N° 4: Población 
 
Población (N° de Actividades) Número Proyectos 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Según Berna (2014), define que: “es un subgrupo de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se llama 
población, el cual cuantitativamente dese resultar representativo de 
manera que se pueda generalizar a todos los elementos de la dicha 
población. Existen dos tipos: muestras probabilísticas y muestras no 
probabilísticas.” (p.15). 
 
Según Hernández (2016), define que: “indica la muestra se clasifica en 
probabilística y no probabilística. La probabilística, son aquellas donde 
todos los miembros de la población tienen la misma opción de conformarla 
a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar 
sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. En la no 
probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de 
un criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los 
miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla.” 
(p.21). 
En dirección del planteamiento del modelo se aplicó la subsecuente regla: 
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n = Tamaño de muestra 
N = población o Universo 
Z = Nivel de Confianza al 95% (1.96) 





(1.96)2 ∗  100 
� = 
(1.96)2 + 4(100)(0.052) 
 
3.8416 ∗  100 
� = 
3.88416 + (400)(0.0025) 
 
� ≅  80 
Por consiguiente, el aspecto de la muestra para el moderno desarrollo fue 
80 actividades de 5 proyectos en el proceso de control de proyectos 
estratificados en actividades cada fase de proyecto durante el periodo 





Según Navas (2015), define: “el muestreo es el proceso de selección de 
una muestra a partir de una población definida.” (p. 23). 
Prototipado de muestreo usó esta inquisición es el muestreo factible 
aleatorio - simple, preciso a que la dimensión de os agentes son 
restringido y los componentes posee la idéntica posibilidad de 
seleccionarlos. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Fichaje 
Según Valencia (2015), define que: el fichaje es una técnica auxiliar de 
todas las demás técnicas empleadas en investigación científica; consiste 
en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados 
fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la 
mayor parte de la información que se recopila en una investigación por lo 
cual constituye un valioso instrumento. (p.45) 
 
Instrumento: Ficha de Registro 
Según Bernal (2014), define que: La ficha de registro es la herramienta 
que nos permite sistematizar el contexto de los datos. (p.21) 
Empleó la pieza de nómina en área Tecnología de información tomando 
los datos obtenidos por el Jefe de TI debido a que contiene costes y 




Según Fernández y Baptista (2014), define que: “la efectividad que surge 
de la validez, en términos generales se determina ante lo que se puede 
graduar mediante el instrumento mide considerablemente la variable que 
sugiere o considera medir” (p.200). 
Validez de Contenido: 
 
Según Fernández y Baptista (2014), define que: “Se deberá poder lograr 
establecer el grado sobre el cual, los instrumentos sobre el cual se podrá 
reflejar tanto el dominio que se ha especificado como el contenido sobre 
el cual se visualiza lo que se medido.” (p.201) 
Validez de Criterio: 
 
Según Fernández y Baptista (2014), define que: “Se deberá poder definir 
sobre las comparaciones dentro del cual se podrá verificar los resultados 
obtenidos para determinar algún criterio externo, la cual se sugiere 
pretender establecer su tamaño.” (p.202) 
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Validez de Constructo: 
 
Según Fernández y Baptista (2014), define que: es probablemente lo más 
importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a que 
tan bien un instrumento representa y mide un concepto teórico. (p.203) 
Validación adaptada para el artilugio a emplear en la investigación más o 
menos las fichas de registro fue ratificado en origen al juicio de tres 
maestros (Ver Anexo 6) 
 
Confiabilidad 
Según Sánchez y Guarisma (2014), define que: plantean que una 
medición es confiable o segura, cuando aplicada repetidamente a un 
mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, 
da iguales o parecidos resultados. (p.25) 
 
MÉTODO: Test - Retest 
Según Navas (2015), define que: el coeficiente de fiabilidad del test se ha 
definido como la correlación de las puntuaciones del test consigo mismo. 
Por tanto, una forma posible de obtener una estimación de su valor sería 
aplicar el test a una muestra de sujetos en dos ocasiones distintas y 
calcular la correlación entre las puntuaciones obtenidas en esos dos 
momentos temporales […]. Al coeficiente de fiabilidad obtenido se le suele 
denominar coeficiente de estabilidad porque proporciona una medida de 
la estabilidad temporal de las puntuaciones obtenidas al aplicar en 
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distintas ocasiones el mismo test. Al procedimiento utilizado en la 
obtención de este coeficiente de estabilidad se le denomina método test- 
retest. (p. 26). 
 
TÉCNICA: Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Guardia (2016), define que: El coeficiente de correlación de 
Pearson resuelve el problema anterior, ya que no depende de las unidades 
de medida de las variables y sus valores oscilan entre -1 y +1, en realidad 
el coeficiente de correlación de Pearson es la covarianza estandarizada. 
Un valor próximo a 0 indica ausencia de relación lineal, un valor cercano a 
1 la presencia de relación lineal directa muy intensa y un valor cercano a 
-1 la presencia de relación lineal inversa. Si el valor del coeficiente de 
correlación es exactamente de 1 o -1 indica una relación lineal perfecta, 
ya sea directa o inversa respectivamente, es decir, todos los puntos de la 
nube de puntos forman una línea recta perfecta (p. 193 - 194). 




Figura Nº 11 Coeficiente de correlación de Pearson 
Dónde: 
p_xy = Coeficiente de correlación de Pearson de la Población. 
r_xy = Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra. 
σ_xy= S_xy = Covarianza de x e y. 
σ_x= S_x = Desviación típica de la variable x. 
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El método de confiabilidad destacado indica tres niveles de resultado de 
acuerdo al valor definido del p-valor de oposición de acuerdo a las 
siguientes condiciones como se muestra (ver Tabla 6): 
 
Tabla Nº 6 Niveles de Confiabilidad de Pearson 




Para el indicador “Índice de desempeño de cronograma” se obtuvo un 
0.987 (Ver Anexo 5). El nivel de confiabilidad del instrumento, que se usó 
para medir este indicador, es “Elevado”. 
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Para el indicador “Índice de desempeño del costo” se obtuvo un 0.609 (ver 
Anexo 5). El nivel de confiabilidad del instrumento, que se usó para medir 









2.5. Métodos de análisis de datos 
Para Cárdenas (2014), define: “que se tiene como una del mecanismo 
para la analización mediante el cual se tiene una de los objetivos a 
detenimiento en la restricción enfocada para la ejecución y generación 
de factores en función positiva de la estacionalidad de análisis. Ante ello 
se desarrolla un campo sobre el cual se agranda bajo estudios naturales 
y exactas, de la forma sobre la cual se tendrá conclusiones bajo algunos 
efectos resultantes. Se procede a un estudio valorado científicamente en 
el cual la información obtenida es ordena de acurdo a su función, con la 
finalidad de poder declarar las variables y poder formular las hipótesis 
donde se proceden a obtener conclusiones al culminar la 
experimentación dentro de la elaboración del todo entorno” (p.56). 
Mediante la averiguación se equipará los efectos dentro de un estudio 
previo (esto sin hacer la implementación del sistema y el estudio 
posterior (después de la implementación) y razón que la muestra es 
superior a 100 actividades por lo tanto la confirmación o constatación 
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Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el proceso de control de 
proyectos de la empresa YNRIVER E.I.R.L. 
 
Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el proceso de control de proyectos 
de la empresa YNRIVER E.I.R.L. 
 
Hipótesis Específicas 
HE1 = Hipótesis Especifica 1 
 
 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa al Índice de desempeño 









IDCa: Índice de desempeño de cronograma antes de utilizar el Sistema 
Web. 
IDCd: Índice de desempeño de cronograma después de utilizar el 
Sistema Web. 
 
Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa al Índice de desempeño de 
cronograma del proceso de control de proyectos de la empresa 
YNRIVER E.I.R.L. 
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IDCa: Índice de desempeño de los costos antes de utilizar el Sistema 
Web. 
IDCd: Índice de desempeño de los costos después de utilizar el Sistema 
Web. 
 
Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el Índice de desempeño de 






Nivel de Significancia 
Hoy en día la inquisición se tomará en calculo lo siguiente: α = 0.05… 
(5% error). Nivel de confianza o significancia (1-α = 0.95) 95% 
 







S1 = Varianza grupo Pre-Test 
S2 = Varianza grupo Post-Test 
�̅̅1̅ = Media muestral Pre-Test 
�̅̅2̅ = Media muestral Post-Test 
N = Número de muestra (Pre-Test y Post-Test) 
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Región de Rechazo 
La región de rechazo es t = tx 
Donde tx es tal que: 
P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular 
Luego Región de Rechazo: t > tx. 
 






















?̅? = Media 
� � = Varianza 
� �= Desviación Estándar 
�� = Dato i que está entre (0, n) 
?̅? = Promedio de los datos 
� = Número de datos 
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2.6. Aspectos éticos 
Los datos alcanzados en el proyecto de averiguación fueron 
recolectados mediante grupo inspección y experimentación de dicho 
formato, mostrando así, de forma apropiada sin sofisticaciones, debido a 
que están demostrados en el instrumento aplicado por dicho equipo de 
investigación. 
Se protege la identidad de los usuarios y trabajadores que colaboraron 
en la investigación productos obtenidos de forma personal. 
Prolongó la investigación de acuerdo con los lineamientos y políticas 
expuestas dentro de la compañía YNRIVER E.I.R.L. 
Se consideró a los usuarios y trabajadores, no se desarrolló con ninguna 
discriminación, antes de realizar la investigación se pidió su 
consentimiento de los usuarios y trabajadores. 
El uso de los datos por mi parte se realizó por medio de norma de cautela 
claridad, garantizando confiabilidad referencia de usuarios y 
trabajadores. 
La investigación que se desarrollo es única y no debe conservarse uno 
parecido bajo la organización en conjunto dentro de la realización del 
estudio. 
Para concluir, los productos obtenidos de la primera fracción de la 
exploración de ningún modo a existidos rectificados o replica de modo 
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Desde la preparación empleada esta implementación web para apreciar 
una búsqueda y verificación dentro de la gestión de proyectos, entonces el 
Índice del desempeño en el cronograma y sobre su índice del desempeño 
en el costo; debido a ello, se administró un pre-test el cual admita 
comprender cualidades nacientes de esa fase; subsiguiente se utilizó la 
herramienta web y seguidamente nomino un seguimiento y la planificación 
elaborada dentro del proyecto, ante ello se describirá los dos índices 




Tabla 1: Medidas descriptivas del índice de desempeño de cronograma desarrollados 
en el proceso antes y después de implementar el Sistema Web 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El índice de desempeño de cronograma generados en el proceso de 
control de proyectos, en el pre-test se alcanzó un valor de 50,32%, en 
tanto que en el post test fue de 73,604% de la misma manera se estima 
en la figura 15; lo que expresa una gran desigualdad antes y después del 
accionamiento del Sistema Web; además, el índice de desempeño de 
cronograma su mínima fue de 25.00% antes, y 29.00% en seguida de la 
puesta en marcha del Sistema Web. (ver Tabla 9) 
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En cuanto el esparcimiento del índice de desempeño de cronograma, en 
el pre-test se tuvo una variabilidad de 27,728%; sin embargo, en el post-
test se contó un valor de 12,904%. 
 
Figura 1: Porcentaje del índice de cronograma generados antes y después de 




 INDICADOR: Índice de desempeño de costo 
 
Efectos descriptivos del índice de desempeño de costo de estas medidas 
se califican en la Tabla 10. 
Tabla 2: Medidas descriptivas del índice de desempeño de costo el proceso antes y 
después de la implementación del sistema web 
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El índice de desempeño de costo en base al índice de desempeño de 
cronograma en el proceso control de proyecto en el pre-test se obtuvo un 
valor de 44.35%, mientras que en el post-test fue de 62.28% tal como se 
aprecia en la figura 16; esto indica una gran diferencia antes y después de la 
implementación del Sistema Web; igualmente, el porcentaje de Índice de 
desempeño de costo fue del 22.00% antes, y 25.00% (Ver tabla 
10) después de la implementación del Sistema Web. 
En que numero a la dispersión del índice de desempeño de costo, en el pre-
test se tuvo una variabilidad de 16.253%; sin embargo, en el post-test se tuvo 
un valor de 17.629%. 


















2.8.  Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Provenir la comprobación de naturalidad para los indicadores de calidad de 
proyectos y entregados completos oblicuamente del método Shapiro- Wilk, 
preciso a que dimensión de nuestra estratificada está conformada 24 fichas 
de registro y es inferior a 50, de manera que lo indica Hernández, Fernández 
y Baptista (2014, p. 376). Bienestar de comprobación se ejecutó insertando 
introduciendo los datos de cada indicador en el software estadístico SPSS 
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Sig. <0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 INDICADOR: Índice de desempeño de cronograma
 
La finalidad de tamizar la verificación de hipótesis; la información fueron 
sumisos a la constatación de su distribución, particularmente si los datos de la 
Calidad de Pedidos generados contaban con distribución normal. 
Tabla 3: Prueba de Normalidad del índice de desempeño de cronograma generados 
antesydespuésde la implementacióndel Sistema Web 
 
Pruebas de normalidad 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 11 el impacto de la corroboración expresa lo siguiente: Índice de 
desempeño de cronograma generado en el proceso de control de proyectos 
en el Pre-Test fue de 0.110, cuyo valor es mayor que 
0.05. Por ende, se distribuyen normalmente. Los resultados de la prueba del 
Post-Test indican que el Sig. Del índice de desempeño de cronograma 
generado fue de 0.111, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que 
índice de desempeño de cronograma generado se distribuye normalmente. 
Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se 
puede apreciar en las Figuras 17 y 18. 
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Figura 4: Prueba de normalidad del índice de desempeño de cronograma después de 
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 INDICADOR: INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO 
 
La finalidad de tamizar la verificación de hipótesis; los datos caminaron al 
reconocimiento de su repartimiento, particularmente si los datos de la tasa 
de conversión enumeraban con distribución común. 
 
Tabla 4: Prueba de normalidad de índice de desempeño de costo antes y después de 
implementado el Sistema Web 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 12 el impacto de la corroboración expresa lo siguiente: De 
índice de desempeño de costo en el proceso de control de proyecto en el 
Pre-Test fue de 0.123, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que 
el índice de desempeño de costo se divide con normalidad. 
 
La consecuencia de la comprobación del Post-Test indican que el Sig. 
Índice de desempeño de costo fue de 0.100, cuyo valor es mayor que 
0.05, donde expresa que el índice de desempeño de costo se distribuye 
normalmente. Lo que constata la distribución normal de uno y otros datos 
de la muestra, por ende se evalúa en la Figura 19 y 20. 
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Figura 5: Prueba de normalidad de índice de desempeño de costo antes de implementar 
el sistema Web 
 
 
Figura 6: Prueba de normalidad de índice de desempeño de costo después de 
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Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
 H1: El Sistema Web incrementa el índice de desempeño de cronograma 
para el proceso de control de proyectos en la empresa YnRiver E.I.R.L. 




Definiciones de Variables: 
 CPa: Índice de desempeño de cronograma antes de utilizar el sistema 
web. 
CPd: Índice de desempeño de cronograma después de utilizar el sistema 
web. 
 
 H0: El Sistema Web no incrementa el índice de desempeño de 
cronograma para el proceso de control de proyectos en la empresa 
YnRiver E.I.R.L. 
H0: CPa ≥ CPd 
 
 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el 
Sistema Web. 
 
 HA: El Sistema incrementa el índice de desempeño de cronograma 
para el proceso de control de proyectos en la empresa YnRiver E.I.R.L. 
Ha: CPa < CPd 
 
 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
 
En la Figura 21, índice de desempeño de cronograma (Pre Test), es de 
74.89% y el Post-Test es 91.28%. 
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En la Figura 21 se observa un incremento de índice de desempeño de 
cronograma, donde se puede comprobar al relacionar la extensión 
relativa, que sube de 74.89% al valor de 91.28%. 
En consecuencia del cotejo de hipótesis se empleo la Prueba T- Student, 
preciso a los datos logrados a lo largo de la investigación (Pre- Test y 
Post-Test) se reparten normalmente. El valor de T contraste es de -5,186, 
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En esta ocasión, se declina la hipótesis nula, estimando la hipótesis 
alterna con un 95% de certeza. Conjuntamente el valor T conquistando, 
Prototipado en la Figura 22, se posiciona en la extensión de 
desestimación. Por ende, El Sistema Web incrementa el índice de 
desempeño de cronograma en el proceso de control de proyectos en la 
empresa YnRiver E.I.R.L. 











Hipótesis de Investigación 2: 
 H2: El Sistema Web incrementa el índice de desempeño de costo en 
el proceso de control de proyectos en la empresa YnRiver E.I.R.L. 
 Indicador: Indice de desempeño de costo 
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Definiciones de Variables: 
- ECa: índice de desempeño de costo antes de usar el Sistema Web. 
- ECd: índice de desempeño de costo después de usar el Sistema Web. 
 
 
 H0: El Sistema Web no incrementa índice de desempeño de costo en 
el proceso de control de proyectos en la empresa YnRiver E.I.R.L. 
H0 = ECa ≥ ECd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el 
Sistema Web. 
 
 HA: El Sistema Web incrementa índice de desempeño de costo en el 
proceso de control de proyectos en la empresa YnRiver E.I.R.L. 
HA = ECa < ECd 
 
 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
 
La Figura 23, índice de desempeño de costo (Pre Test), es de 55.34% y el 
Post-Test es de 86.18% 
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En la Figura 23 hay  un incremento en índice de desempeño de costo, en 
donde se consigue constatar al comparar la medición relativas, que sube 
de 55.34% al valor de 86.18% 
Al impacto de la comparación de hipótesis se empleó la Prueba T- 
Student, preciso a la información alcanzada a lo largo de la investigación 
(Pre- Test y Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T 
contraste es de -14,128, en donde es explícitamente menor que -1.7139 
(Ver tabla 14). 
 
Por ende, se declina la hipótesis nula, recibiendo la hipótesis alterna 
con un 95% de confianza. Por otro lado, el valor T obtenido, como se 
muestra en la Figura 24 se posiciona en la zona de declinación. El 
Sistema Web incrementa el índice de desempeño de costo en el 
proceso de control de proyecto en la empresa YnRiver E.I.R.L. 
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En la presente investigación, se tuvo como resultado que, con el Sistema Web, se 
incrementó el Índice de Desempeño del Cronograma de un 0.84 a un 0.96, lo que 
equivale a un crecimiento promedio de 0.12. De la misma manera, en la investigación 
“Sistema web para el proceso de control de proyectos en la empresa Apolo 
multimedia S.A.C.”, llegó a la conclusión que el incremento del Índice de desempeño 
del cronograma, implica un mejor control de los tiempos de los proyectos, en su 
investigación aumentó el índice de desempeño del cronograma en 0.15. De igual 
forma Ocampo Jorge y Vargas Sergio en la investigación “Sistema de Control de 
Ejecución de Proyectos de Ingeniería Eléctrica-Propaga” aumentaron el índice de 
desempeño del cronograma en 25.12%.  
 
También se tuvo como resultado que el Sistema Web disminuyo la variación de costo 
de un -36.61 a un -10.06, lo que equivale a un incremento promedio del 26.55%. De 
la misma manera Gamarra, en su investigación “Sistema web para el proceso de 
control de proyectos en la empresa Apolo multimedia S.A.C.”, llegó a la conclusión 
que, gracias al desarrollo e implementación de un buen sistema web, la empresa 
Apolo multimedia S.A.C logro aumentar la variación del costo en un 25%.También 
Karina Pashanace en su investigación “Sistema web para el control de proyectos en 
la oficina de gestión de proyectos de la empresa sistemas inteligentes S.A.C.” indica 
que aumento la variación de costo en 32.05%. Los resultados obtenidos en la 
presente investigación comprueban que la utilización de una herramienta tecnológica 
brinda información en tiempo real del estado de las actividades de los proyectos, los 
costos y cronogramas de avance, confirmando así que el Sistema Web para el 
proceso de control de proyectos en la empresa Gestión de Proyectos Informáticos & 
Sistemas S.A.C incrementa el índice de desempeño del cronograma en un 12% y 
disminuye la variación de costo pasa de 36.61 a 10.06, lo que equivale a un 26.55%; 
de los resultados obtenidos se concluye que el Sistema Web mejora del proceso de 
control de proyectos. 
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Se completa que el índice de desempeño de cronograma en el proceso de control 
de proyectos en la empresa YNRIVER E.I.R.L. amplia  laboriosidad de un sistema 
web, obligado previo puesta en funcionamiento del sistema el índice de desempeño 
de cronograma tenía un periodo de 96.75% figurando  pérdidas para la compañía y 
después de la puesta en funcionamiento del sistema se alzó a 131.85%, con la 
certidumbre de un incremento de un 35.1%. 
 
Se logró cerca de la segunda terminación que el índice de desempeño de costos en 
el proceso de control de proyectos en la empresa YRNIVER E.I.R.L. se amplía 
gracias a la activación del sistema web de un 91.25% figurando seguidamente del 
accionamiento del sistema web un 123.30%, esto simboliza un empleo excelente de 
los costes de la empresa. 
 
Por último, pro siguiente sobre la activación de la implementación es dable logra 
garantizar para el índice del desempeño del cronograma y sobre el de costos en el 
proceso de control de proyectos perfeccionan según se ha venido utilizando el 
sistema web en la compañía YNRIVER E.I.R.L. 
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En el porvenir del crecimiento esta exploración se tomó parte la sugerencia el 
indicador índice de desempeño de cronograma e índice de desempeño del coste, en 
dirección de alcanzar de esta manera un avance perpetuo del proceso de control de 
proyectos y aminorar los dispendios cometidos. 
 
Propone las compañías que sustentan como referencia de negocio esencial al 
funcionamiento de un sistema que les acepten monitorizar los planes, y sea 
ejecutada en la tarima técnica que superior sea conveniente a sus requisitos. 
 
Se recomienda que acontecimientos de accionamiento se sostengan como 
suplementarios la activación de un sistema perspicaz que asistan con tomas de 
determinaciones planeadas de apariencia habituales para así aminorar el límite de 
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2.9. Marco de Trabajo de Scrum 
Historias 
Tabla 1: Historia 1 - Iniciar sesión 
 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: Administrador, jefe de 
proyecto y encargado de proyecto 
Nombre de historia: Iniciar Sesión 
Prioridad en negocio: 1 Estimación: 2 Riesgo de Desarrollo: Baja 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Administrador, jefe de proyecto y encargado de 
proyecto se requieren una forma en la cual todos los usuarios deban 
ingresar al sistema, a través de un nombre de usuario y contraseña, de 
esta manera controla los módulos disponibles 
Criterios de Aceptación: Cuando se ingrese al usuario y contraseña, y se 
presione el botón ingresar, se validará si estos datos son correctos, si las 
credenciales no son válidas se mostrará un mensaje indicando que el 
usuario y/o contraseña son incorrectos impidiendo el acceso, si las 




Tabla 2: Historia 2 - Gestión de usuario y permisos 
 
Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Administrador 
Nombre de historia: Gestión de usuarios y permisos 
Prioridad en negocio: 1 Estimación: 6 Riesgo de Desarrollo: 
Bajo 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Administrador requiere la gestión de usuarios del jefe de 
proyecto y encargado de proyecto, para ellos se necesita los nombres, 
apellido, email, teléfono, además con las credenciales con los cuales acceder 
al sistema, del mismo modo se deberá gestionar los permisos, a través de 
perfiles donde debe existir: el asesor quien tendrá permisos totales, técnico 
permisos parciales y clientes los cuales solo podrán visualizar el estado de 
proyecto. 
Criterios de Aceptación: Cuando el Administrador registre un usuario los 
campos de nombres, apellido, email, teléfono, nombre de usuario y contraseña 
deberán ser obligatorios para conseguir con el registro o edición, además se 
podrá asignar los perfiles en la parte de edición de usuario, de esta manera 
los permisos podrán ser agregados o quitados de los perfiles 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 3: Historia 3 - Gestión de clientes - empresas 
 
Historia de Usuario 
Numero: 3 Usuario: Cliente y Administrador 
Nombre de historia: Gestión de clientes - empresas 
Prioridad en negocio: 1 Estimación: 4 Riesgo de Desarrollo: Baja 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Tanto como cliente y como supervisor, se necesita gestionar los 
clientes o empresas, para esto se ingresen la Razón Social, RUC, Nombre 
comercial, Teléfono, Celular, Correo electrónico y dirección, sobre el cual ese 
proceso también puede ser realizado por el supervisor, al realizar el llenado 
de la data se extraen estos al realizar una cotización del servicio que se quería 
por el cliente o empresa. 
Criterios de Aceptación: El cliente o el supervisor al registrar empezando la 
cotización, el sistema no permitirá que esto sea efectuado al menos que llené 
todos los campos correspondientes de forma valida, de esta manera se 
desarrollará la recolección y análisis de los datos ingresados del cliente, el 
cliente o supervisor podrá hacer seguimiento a través de un código único para 
visualizar de acuerdo a la petición realizada. 
Fuente: Elaboración 
 
Tabla 4: Historia 4 - Gestión establecer menús diferentes por roles 
 
Historia de Usuario 
Numero: 4 Usuario: Administrador 
Nombre de historia: Establecer Menús diferentes por Roles 
Prioridad en negocio: 10 Estimación: 5 Riesgo de Desarrollo: Baja 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como administrador, se requiere que el sistema debe tener 
accesos al menú diferenciados a otros usuarios de la empresa, con la finalidad 
de que cada usuario pueda tener un acceso diferenciado. 
Criterios de Aceptación: Como administrador, al mostrar el menú con opciones 
cuando haga clic en algún botón del menú se mostrará una vista simple con 
un encabezado asociado al nombre del menú. Cuando haga clic en algún sub 
menú se mostrará una vista simple con un encabezado asociado al nombre 
del sub menú. Acceder con diferentes perfiles de usuario y verificar que las 
opciones mostradas cumplen con lo definido. Se visualizan todas las opciones: 
listado de proyectos, listado de tareas, reportes vista proyecto, indicadores 
grafico plazos, indicadores grafico costo, mantenimientos usuarios, 
mantenimiento proyectos, registro de proyectos, listado de actividades, reporte 
de índice de desempeño de cronograma, reporte de índice de desempeño de 
costo, registro de recursos humanos, listado de recursos humano. 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 5: Historia 5 Gestión registro de usuarios al sistema 
 
 
Historia de Usuario 
Numero: 5 Usuario: Administrador 
Nombre de historia: Registro de usuarios al sistema 
Prioridad en negocio: 10 Estimación: 7 Riesgo de Desarrollo: Media 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Administrador debe poder registrar a los usuarios que 
podrán ingresar al sistema, con el propósito de poder almacenar los datos de 
los usuarios y definir un nivel de acceso. 
Criterios de Aceptación: Cuando el administrador al dar clic en la lista 
desplegable se podrá seleccionar tipos de usuario disponibles. Se dejará vacío 
el campo de contraseña y al dar clic en guardar el campo de texto iluminará de 
color rojo alertando que falta completar este campo. Se dejará en blanco el 
campo nombre del usuario y al dar clic en guardar este se iluminará y el cursor 
se colocará sobre el campo alertando que falta completar. Luego de completar 
todos los campos se dará clic en guardar, se refresca el contenido y el título 




Tabla 6: Historia 6 – Gestión registro de clientes al sistema 
 
 
Historia de Usuario 
Numero: 6 Usuario: Administrador 
Nombre de historia: Registro de clientes al sistema 
Prioridad en negocio: 10 Estimación: 8 Riesgo de Desarrollo: Baja 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Administrador debe poder registra a los clientes que 
tendrá la empresa, con la finalidad de almacenar sus datos tanto personales 
como específicos para luego gestionar los proyectos de forma correcta. 
Criterios de Aceptación: Cuando el Administrador al ingresar caracteres en el 
campo nombre se generará una lista desplegable mostrando si ya se registró 
un cliente con similares características. Al completar los campos y dar en clic 
en guardar me imprimirá como título el nombre del cliente que se ha 
guardado en la base de datos. Al dejar en blanco el campo nombre, teléfono 
principal o dirección y dar clic en guardar se mostrará una alerta y se 
iluminarán los campos que deberán ser completados de forma obligatoria. 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 7: Historia 7 – Gestión registro de proyectos al sistema 
 
 
Historia de Usuario 
Numero: 7 Usuario: Administrador 
Nombre de historia: Registro de proyectos al sistema 
Prioridad en negocio: 10 Estimación: 8 Riesgo de Desarrollo: Baja 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Administrador puede registrar los proyectos que se llevan 
a cabo en la empresa con la finalidad de que se pueda registrar los datos 
generales del proyecto y calcular el porcentaje de ganancia que se tiene 
Criterios de Aceptación: Cuando el Administrador se podrá recuperar los 
clientes registrados en una lista desplegable al ingresar caracteres en el 
campo cliente. Dar clic en el botón guardar y dejar campos nombre, UDM, 
costo y precio de venta vacíos, estos se iluminarán en señal de alerta. Dar clic 




Tabla 8: Historia 8 – Gestión registro de tareas al sistema 
 
 
Historia de Usuario 
Numero: 8 Usuario: Administrador 
Nombre de historia: Registro de tareas al sistema 
Prioridad en negocio: 10 Estimación: 8 Riesgo de Desarrollo: Baja 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Administrador puede registrar las tareas que tienen los 
proyectos, dichas tareas registradas deberán ser cumplidas por los gestores 
de proyectos, quienes podrán seleccionar el estado de la tarea pendiente - 
en proceso y finalizado 
criterios de aceptación: cuando el administrador recuperará la lista de 
proyecto registrados previamente y se cargará en una lista desplegable al 
ingresar al registro de tareas. al dar clic en guardar y dejar en blanco el 
campo nombre, presupuesto, costo, fecha de inicio o fecha de fin se 
mostrarán alertas indicando que son campos obligatorios. los campos de 
presupuesto, costo, fecha de inicio y fecha de fin estarán bloqueados para 
ingreso de letras y símbolos. Dar clic en botón guardar se refrescará la 
página y redireccionará a tareas registradas 
 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 9: Historia 9 – Gestión registro de actividades al sistema 
 
Historia de Usuario 
Numero: 9 Usuario: Supervisor 
Nombre de historia: Registro de actividades al sistema 
Prioridad en negocio: 10 Estimación: 8 Prioridad en negocio: Alto 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Administrador puede registrar las actividades que deberán 
ser cumplidas en cada tarea, con la finalidad de que cada gestor pueda 
conocer las tareas que debe cumplir para llevar a cabo el 100% de una 
actividad. 
Criterios de Aceptación: Cuando el Administrador al dar clic en el botón 
guardar, se iluminará los campos que se encuentren pendientes de completar 
y se generarán alertas. Los campos de costo, presupuesto y trabajadores se 
encontrarán bloqueados para el ingreso de caracteres especiales y letras. Se 
precargar la lista desplegable proyectos Al ingresar al registro de actividades. 
ca4. se actualizará la lista desplegable tareas al seleccionar un proyecto de la 
lista desplegable, cargando las tareas asociadas al proyecto. Al guardar una 





Tabla 11: Historia 11 – Gestión listar proyectos en el sistema 
 
Historia de Usuario 
Numero: 11 Usuario: jefe de proyecto 
Nombre de historia: Listar proyectos en el sistema 
Prioridad en negocio: 9 Estimación: 8 Prioridad en negocio: Medio 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Jefe de proyectos debe poder listar los proyectos que se 
han registrado en el sistema, con la finalidad de conocer el estado general de 
los proyectos y el margen de ganancia generado por proyecto. 
Criterios de Aceptación: Como Jefe de proyectos al dar clic en listado de 
proyectos se cargará una vista los datos principales de los proyectos 
registrados. Al dar clic en nombre de proyecto o clientes la lista se coloca en 
orden alfabético. Al dar clic en un proyecto registrado me redireccionará al 
detalle del proyecto 
 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 12: Historia 12 - Gestión listar tareas en el sistema 
 
 
Historia de Usuario 
Numero: 12 Usuario: jefe de proyecto 
Nombre de historia: Listar tareas en el sistema 
Prioridad en negocio: 9 Estimación: 8 Prioridad en negocio: Alto 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Jefe de proyecto debe poder listar las tares del sistema, 
con la finalidad de conocer el detalle de una actividad, la fecha de inicio, 
fecha de fin, estado y observaciones del mismo, así mismo conocer el costo 
del proyecto 
Criterios de Aceptación: Como Jefe de proyecto al dar clic en tareas o listado 
se cargará una vista con los datos de las tareas registradas Se cargará una 
lista desplegable con el nombre de los proyectos registrados. Seleccionar un 





Tabla 14: Historia 13 - Gestión listar actividades del sistema 
 
Historia de Usuario 
Numero: 13 Usuario: jefe de proyecto 
Nombre de historia: Listar actividades del sistema 
Prioridad en negocio:8 Estimación: 3 Prioridad en negocio: Medio 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Jefe de proyecto debe poder listar las actividades de la 
empresa, con la finalidad de que el gestor pueda seleccionar una actividad 
para conocer el detalle del mismo y cambiar el estado dependiendo como se 
encuentre. 
Criterios de Aceptación: Como Jefe de proyecto al dar clic en actividades o 
listado se visualizará 2 opciones para cargar la lista, seleccionar proyecto y 
seleccionar tareas. Al seleccionar un proyecto, la lista desplegable tareas se 
cargará con las tareas asociadas al proyecto. Cuando se seleccione un 
proyecto y una tarea, la vista de refrescará y se listará las actividades que 
son contenidas en el proyecto y tareas seleccionados. 
 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 14: Historia 14 - Gestión listar los usuarios del sistema 
 
Historia de Usuario 
Numero: 14 Usuario: Jefe de Proyectos 
Nombre de historia: Listar los usuarios del sistema 
Prioridad en negocio: 7 Estimación: 3 Prioridad en negocio: Medio 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Jefe de Proyectos puede conocer la lista de usuarios que 
están registrados en el sistema, con la finalidad de conocer los roles que 
tiene mi personal y visualizar sus datos generales en una matriz 
Criterios de Aceptación: Como Jefe de Proyectos Dar clic en mantenimiento 
usuarios se deberá abrir una lista con los usuarios registrados. Al dar clic en 
nombre se ordenará por orden alfabético los usuarios que se encuentran 
registrados en el sistema. Al dar clic en rol se ordenará por orden alfabético 
los roles que se encuentran registrados en el sistema. Al dar clic en usuario 
se ordenará por orden alfabético los nombres de usuarios que se encuentran 
registrados en el sistema. En la parte inferior de la lista permitirá seleccionar 
la cantidad de registros a mostrar. Debajo de la lista se mostrará la cantidad 





Tabla 15: Historia 15 – Reporte de avance de proyectos 
 
 
Historia de Usuario 
Numero: 15 Usuario: jefe de proyecto 
Nombre de historia: Reporte de avance de proyectos 
Prioridad en negocio: 6 Estimación: 3 Prioridad en negocio: Alto 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Jefe de proyecto debe poder visualizar un gráfico que me 
permita conoce los cronogramas y costos de los proyectos, así mismo debe 
poder exportar los datos a Excel para realizar un análisis. 
Criterios de Aceptación: Como Jefe de proyecto Al dar clic en la lista 
desplegable se cargará todos los proyectos registrados en el sistema. Al dar 
clic en consultar se generará un gráfico con los plazos, costos y actividades 
que se encuentran contenidas en un proyecto. Al generarse el grafico del 
proyecto se autogenerará una tabla con la información correspondiente a las 
actividades que componen el proyecto seleccionado 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 16: Historia 16 - Reporte de cronograma de proyectos 
 
Historia de Usuario 
Numero: 16 Usuario: jefe de proyecto 
Nombre de historia: Reporte de cronograma de proyectos 
Prioridad en negocio: 6 Estimación: 3 Prioridad en negocio: Medio 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Jefe de proyecto debe poder visualizar como se 
encuentran los cronogramas de los proyectos, debe poder exportar los datos 
en PDF y Excel, con la finalidad de elaborar estrategias que me permitan 
tomar medidas en caso sea necesarios. 
Criterios de Aceptación: Como Jefe de proyecto al dar clic en reportes 
desempeño de plazos se autogenerará un encabezado con la fórmula 
aplicada, la descripción del indicador y el instrumento aplicado. Se mostrará 
una tabla con proyecto, tarea, valor ganado, valor planificado y desempeño 
de plazos. Al dar clic en exportar a PDF se enviará el formato a otra pestaña 
del navegador pudiendo almacenarlo como PDF y mostrando una vista para 





Tabla 17: Historia 17 – Reporte de costo de proyecto 
 
 
Historia de Usuario 
Numero: 17 Usuario: jefe de proyecto 
Nombre de historia: Establecer restricciones en el sistema 
Prioridad en negocio: 9 Estimación: 4 Prioridad en negocio: Alto 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Jefe de proyecto debe poder visualizar los costos que se 
está incurriendo en los proyectos llevados a cabo en la empresa, con la 
finalidad de contrastar si los gastos son justificados en cuando a avance de 
tareas y poder aplicar las medidas que sean necesarias. 
Criterios de Aceptación: Como Jefe de proyecto al dar clic en reportes 
desempeño de costos se autogenerará un encabezado con la fórmula 
aplicada, la descripción del indicador y el instrumento aplicado. Se mostrará 
una tabla con proyecto, tarea, valor ganado, valor planificado y desempeño 
de costos. Al dar clic en exportar a PDF se enviará el formato a otra pestaña 
del navegador pudiendo almacenarlo como PDF y mostrando una vista para 
imprimir el documento. 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 18: Historia 18 - Reporte de lista de proyectos 
 
Historia de Usuario 
Numero: 18 Usuario: Administrador 
Nombre de historia: Reporte de lista de proyectos 
Prioridad en negocio: 6 Estimación: 3 Prioridad en negocio: Medio 
Programador Responsable: Víctor José Pulache Oblitas 
Descripción: Como Administrador al ingresar al sistema debe poder visualizar 
la cantidad de proyectos que estamos desarrollando, el número de tareas y 
cuando clientes tenemos actualmente. 
Criterios de Aceptación: Como Administrador al dar clic en listado proyecto 
se mostrará una ventana con los datos generales de los proyectos 
registrados. Al dar clic en nombre del proyecto la lista se ordenará conforme 
al alfabeto (A – Z). Al dar clic en un proyecto se abrirá el detalle del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración 
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Tabla 15: Product backlog 
 
 
ID Requerimiento Funcional Historia Estimación Prioridad 
R001 El sistema debe contar con una vista donde 
el administrador iniciara sesión y otra para los 
demás usuarios 
1 2 1 
R002 El sistema de permitir crear, editar, eliminar y 
listar usuarios. 
2 6 1 
R003 El sistema debe contar con crear, editar, 
eliminar y listar perfiles / roles. 
2 4 1 
R004 El sistema permitirá crear, editar, eliminar y 
listar clientes / empresas. 
3 5 10 
R005 El sistema contara con crear, editar, eliminar 
y listar cliente 
3 7 10 
R006 Como usuario del sistema debe tener 
accesos al menú diferenciados a otros 
usuarios, conla finalidad dequecadausuario 
pueda tener un acceso 
diferenciado. 
4 5 10 
R007 Como asistente debe poder registrar a los 
usuarios que podrán ingresar al 
sistema,  con   el propósito   de poder 
almacenar los datos de los usuarios y definir 
un nivel de acceso. 
5 8 10 
R008 Como asistente debe poder registra a los 
clientes que tendrá la empresa, con 
la finalidad de almacenar sus datos tanto 
personales como específicos para 
luego gestionar los proyectos de forma 
correcta. 
6 8 10 
R009 Como asistente puede registrarlos proyectos 
que se llevan a cabo en la 
empresa con la finalidad de que se pueda 
registrar los datos generales del 
proyecto y calcular el porcentaje de 
ganancia que se tiene. 
7 8 10 
R010 Como asistente puede registrar las tareas 
que tienen los proyectos, dichas 
Tareas registradas deberán ser cumplidas 
por los gestores de proyectos, 
Quienes podrán seleccionar el estado de 
la tarea pendiente - en proceso y 
finalizado 
8 4 9 
R011 Como asistente puede registrar las 
actividades que deberán ser cumplidas 
en cada tarea, con la finalidad de que 
cada gestor pueda conocer las tareas que 
debe cumplir para llevar a cabo el 100% de 
una actividad. 
9 4 9 
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R012 Como Jefe OGP debe poder listar los 
proyectos que se han registrado en el 
sistema, con la finalidad de conocer el estado 
general de los proyectos y el 
margen de ganancia generado por proyecto. 
10 8 9 
R013 Como usuario del sistema debe poder listar 
las tares del sistema, con la 
finalidad de conocer el detalle de una 
actividad, la fecha de inicio, fecha de fin, 
estado y observaciones del mismo, así mismo 
conocer el costo del proyecto. 
11 8 9 
R014 Como usuario del sistema debe poder listar 
las actividades de la empresa, con 
la finalidad de que el gestor pueda 
selección a una actividad para conocer el 
detalle del mismo y cambiar el estado 
dependiendo como se encuentre. 
12 3 9 
R015 Como jefe OGP puede conocer la lista de 
usuarios que están registrados en el 
sistema, con la finalidad de conocer los roles 
que tiene mi personal y visualizar 
sus datos generales en una matriz 
13 6 8 
R016 Como jefe OGP debe poder visualizar como 
se encuentran los cronogramas de 
los proyectos, debe poder exportar los datos 
en PDF y Excel, con la finalidad 
de elaborar estrategias que me permitan 
tomar medidas en caso sea 
necesarios. 
14 6 9 
R017 Como jefe OGP debe poder visualizar los 
costos que se está incurriendo en los 
proyectos llevados acabo en la empresa, con 
la finalidad de contrastar si los 
gastos son justificados en cuando a avance 
de tareas y poder aplicar las 
medidas que sean necesarias. 
15 5 8 
R018 Como usuario al ingresar al sistema poder 
visualizar la cantidad de proyectos 
que estamos desarrollando, el número de 
tareas y cuando clientes tenemos 
actualmente. 




Fuente: Elaboración Propia 
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Pila de Sprint 
 
Tabla 16: Pila de sprint 
 
ID Requerimiento Funcional 
Estimación Prioridad Sprint 
R001 El sistema debe contar con una vista 
donde el administrador iniciara sesión y 













R002 El sistema de permitir crear, editar, 
eliminar y listar usuarios. 1 
R003 El sistema debe contar con crear, editar, 
eliminar y listar perfiles / roles. 1 
R004 El sistema permitirá crear, editar, eliminar 
y listar clientes / empresas. 10 
R005 El sistema contara con crear, editar, 
eliminar y listar cliente 10 
R006 Como usuario del sistema debe tener 
accesos al menú diferenciados a otros 
usuarios, con la finalidad de que cada 













R007 Como asistente debe poder registrar a los 
usuarios que podrán ingresar al 
sistema, con el propósito de poder 
almacenar los datos de los usuarios y 




R008 Como asistente debe poder registra a los 
clientes que tendrá la empresa, con 
la finalidad de almacenar sus datos tanto 
personales como específicos para 





R009 Como asistente puede registrar los 
proyectos que se llevan a cabo en la 
empresa con la finalidad de que se pueda 
registrar los datos generales del 
proyecto y calcular el porcentaje de 




R010 Como asistente puede registrar las tareas 
que tienen los proyectos, dichas 
tareas registradas deberán ser cumplidas 
por los gestores de proyectos, 
quienespodránseleccionar elestadodela 







R011 Como asistente puede registrar las 
actividades que deberán ser cumplidas en 
cada tarea, con la finalidad de que cada 
gestor pueda conocer las tareas que 
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R012 Como Jefe OGP debe poder listar los 
proyectos que se han registrado en el 
sistema, con la finalidad de conocer el 
estado general de los proyectos y el 






R013 Como usuario del sistema debe poder 
listar las tares del sistema, con la 
finalidad de conocer el detalle de una 
actividad, la fecha de inicio, fecha de 
fin, estado y observaciones del mismo, 
así 




R014 Como usuario del sistema debe poder 
listar las actividades de la empresa, con 
la finalidad de que el gestor pueda 
seleccionar una actividad para conocer el 
detalle del mismo y cambiar el estado 




R015 Como jefe OGP puede conocer la lista de 
usuarios que están registrados en el 
sistema, con la finalidad de conocer los 
roles que tiene mi personal y 



























R016 Como jefe OGP debe poder visualizar 
como se encuentran los cronogramas de 
los proyectos, debe poder exportar los 
datos en PDF y Excel, con la finalidad 
de elaborar estrategias que me permitan 






R017 Como jefe OGP debe poder visualizar los 
costos que se está incurriendo en los 
proyectos llevados a cabo en la empresa, 
con la finalidad de contrastar si los 
gastos son justificados en cuando a avance 
de tareas y poder aplicar las 





R018 Como usuario al ingresar al sistema 
poder visualizar la cantidad de 
proyectos 
que estamos desarrollando, el número de 






Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Trabajo 
Figura N°8: Plan de trabajo 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen del Sprint 0 
 











Tareas pendientes 0 
Avances 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Reunión de retrospectiva del sprint 0 
 
 





Sistema web para el proceso de 









Choque Rodriguez, Luz Product Owner 
Ramos Chávez, José Scrum Master 
Yncio Rivera, Robert Team Scrum 
Yncio Rivera, Pablo Team Scrum 





¿Qué salió bien en la 
interacción? 
 




implementar a futuro? 
 
- Cumplimiento 





- Sin detalles 
 
- Descripción la 
documentación 
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Diseño lógico de base de datos 
 































Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño físico de base de datos 
 















Fuente: Elaboración Propia 
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Desarrollo del Sprint 1 
Tabla 53: Requerimiento sprint 1 
 
ID Requerimiento Funcional 
Historia Estimacion Prioridad 
R001 El sistema debe contar con una vista 
donde el administrador iniciara 








R002 El sistema de permitir crear, editar, 




R003 El sistema debe contar con crear, 




R004 El sistema permitirá crear, editar, 




R005 El sistema contara con crear, editar, 
eliminar y listar cliente 
   
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Requerimiento R001  
 
R001: El sistema debe contar con una vista donde el administrador iniciara sesión y 
otra para los demás usuarios 
Prototipo R001 
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El sistema de permitir crear, editar, eliminar y listar usuarios. 
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Requerimiento R003  
R001: El sistema debe contar con crear, editar, eliminar y listar perfiles / roles 
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El sistema permitirá crear, editar, eliminar y listar clientes / empresas. 
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Resumen del Sprint 1 
 











Tareas pendientes 0 
Avances 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura N°14: Burndown Sprint 1 
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Reunión de retrospectiva del sprint 1 
 
 





Sistema web para el proceso de control de 








Choque Rodriguez, Luz Product Owner 
Ramos Chávez, José Scrum Master 
Yncio Rivera, Robert Team Scrum 
Yncio Rivera, Pablo Team Scrum 





Qué salió bien en la 
interacción? 
 
Qué no salió bien en la 
interacción? 
 
Mejoras a implementar a 
futuro? 
 
- Prototipos acertados 
en los diseños 
elaborados 
 
- Cumplimiento de 




- Apoyo del equipo en 
retrasos de los 
requerimientos 
 
- Demoras en el 
desarrollo del cuarto 
requerimiento 
 
- Reforzamiento ante 
las dependencias de 
los crud de la tabla 
en el registro 
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Desarrollo del Sprint 2 
 
Tabla 18: Requerimiento sprint 2 
 










Comousuariodelsistemadebetener accesos al 
menú diferenciados a otros 
usuarios, con la finalidaddequecadausuario 














Como asistente debe poder registrar a los 
usuarios que podrán ingresar al 
sistema, con elpropósito de poder almacenar 














Como asistente debe poder registra a los 
clientes que tendrá la empresa, con 
la finalidad de almacenar sus datos tanto 
personales como específicos para 














Como asistente puede registrar los proyectos 
que se llevan a cabo en la 
empresa con la finalidad de que se pueda 
registrar los datos generales del 
proyecto y calcular el porcentaje de ganancia 
que se tiene. 
   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Requerimiento R006 
R006: El Como usuario del sistema debe tener accesos al menú diferenciados a otros 
usuarios, con la finalidad de que cada usuario pueda tener un acceso diferenciado. 
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R007: Como asistente debe poder registrar a los usuarios que podrán ingresar al 
sistema, conelpropósitodepoderalmacenarlosdatosdelosusuariosydefinirunniveldeacceso. 
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R008: Como asistente debe poder registra a los clientes que tendrá la empresa, con 
la finalidaddealmacenarsusdatos tantopersonales comoespecíficos para 
luego gestionar los proyectos de forma correcta. 
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R009: Como asistente puede registrar los proyectos que se llevan a cabo en la 
empresacon la finalidaddequesepuedaregistrarlosdatosgeneralesdel 
proyecto y calcular el porcentaje de ganancia que se tiene. 
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Resumen del Sprint 2 
 




















Fuente: Elaboración Propia 
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Reunión de retrospectiva del sprint 2 
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Choque Rodriguez, Luz Product Owner 
Ramos Chávez, José Scrum Master 
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Yncio Rivera, Pablo Team Scrum 





¿Qué salió bien en la 
interacción? 
 


















- Apoyo del equipo 
en retrasos de los 
requerimientos 
 








los crud de la 
tabla en el 
registro 
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Desarrollo del Sprint 3 












R010 Como asistente puede registrar las tareas que 
tienen los proyectos, dichas 
tareas registradas deberán ser cumplidas por 
los gestores de proyectos, 
quienes podrán seleccionar el estado de la 














R011 Comoasistentepuederegistrar las actividades 
que deberán ser cumplidas en 
cada tarea, con la finalidad de que cada gestor 
pueda conocer las tareas que 











R012 Como Jefe OGPdebepoderlistarlos proyectos 
que se han registrado en el 
sistema, con la finalidad de conocer el estado 
general de los proyectos y el 
margendegananciageneradoporproyecto. 
   
R013 Como usuario del sistema debe poder listar las 
tares del sistema, con la 
finalidad de conocer el detalle de una 
actividad, la fecha de inicio, fecha de fin, 
estado y observaciones del mismo, así mismo 
conocer el costo del proyecto. 
   
R014 Como usuario del sistema debe poder listar las 
actividades de la empresa, con 
la finalidad de que el gestor pueda seleccionar 
una actividad para conocer el 
detalle del mismo y cambiar el estado 
dependiendo como se encuentre. 
   
 
Fuente: Elaboración Propia 
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R010: Como asistente puede registrar las tareas que tienen los proyectos, dichas 
tareasregistradas deberánsercumplidas porlos gestoresdeproyectos, 
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R011: Como asistente puede registrar las actividades que deberán ser cumplidas en 
cadatarea, con la finalidaddequecada gestorpuedaconocer las tareasque 
debe cumplir para llevar a cabo el 100% de una actividad. 
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R012: Como Jefe OGP debe poder listar los proyectos que se han registrado en el 
sistema, con la finalidad deconocer elestado generalde los proyectos yel 
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R012: Como usuario del sistema debe poder listar las tares del sistema, con la 
finalidad de conocer el detalle de una actividad, la fecha de inicio, fecha de fin, 
estado y observaciones del mismo, así mismo conocer el costo del proyecto. 
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R014: Como usuario del sistema debe poder listar las actividades de la empresa, con 
la finalidad de que elgestorpueda seleccionar una actividad paraconocer el 
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Resumen del Sprint 3 
 











Tareas pendientes 0 
Avances 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Reunión de retrospectiva del sprint 3 
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¿Qué salió bien en la 
interacción? 
 
¿Qué no salió bien en la 
interacción? 
 
¿Mejoras a implementar 
a futuro? 
 
- Prototipos acertados 
en los diseños 
elaborados 
 
- Cumplimiento de 




- Apoyo del equipo en 
retrasos de los 
requerimientos 
 
- Demoras en  el 




- Reforzamiento ante las 
dependencias de los 
crud de la tabla en el 
registro 
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Desarrollo del Sprint 4 
 












R015 Como jefe OGP puede conocer la lista de 
usuarios que están registrados en el 
sistema, con la finalidad de conocer los roles 
que tiene mi personal y visualizar 










R016 Como jefe OGP debe poder visualizar como se 
encuentran los cronogramas de 
los proyectos, debe poder exportar los datos en 
PDF y Excel, con la finalidad 
de elaborar estrategias que me permitan tomar 














R017 Como jefe OGP debe poder visualizar los costos 
que se está incurriendo en los 
proyectos llevados a cabo enla empresa, con la 
finalidad de contrastar si los 
gastos son justificados en cuando a avance de 
tareas y poder aplicar las 













R018 Como usuario al ingresar al sistema poder 
visualizar la cantidad de proyectos 
que estamos desarrollando, el número de 


















R015: Como jefe OGP puede conocer la lista de usuarios que están registrados en el 
sistema, con la finalidaddeconocerlosroles quetienemipersonalyvisualizar 
sus datos generales en una matriz 
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R016: Como jefe OGP debe poder visualizar como se encuentran los cronogramas de 
los proyectos, debepoderexportar los datos en PDF y Excel, con la finalidad 
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R017: Como jefe OGP debe poder visualizar los costos que se está incurriendo en los 
proyectos llevados a cabo en la empresa, con la finalidad decontrastar si los 
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R018: Como usuario al ingresar al sistema poder visualizar la cantidad de proyectos 
que estamos desarrollando, el número de tareas y cuando clientes tenemos 
actualmente. 
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Resumen del Sprint 4 
 




















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura N°14: Burndown Sprint 4 
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Anexo N° 01: Matriz De Consistencia 
 









      TIPO DE ESTUDIO: 
 
¿De qué manera influye 
un Sistema web en el 
proceso de control de 
proyectos en la empresa 
YNRIVER E.I.R.L.? 
 
Determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de 
control de proyectos en la 
empresa YNRIVER E.I.R.L 
 
Un sistema web mejora el 
proceso de control de 












    POBLACIÓN: 
100 Actividades de 5 





A través de la fórmula 
descrita se obtuvo una 












¿De qué manera influye 
un sistema web en el 
índice de desempeño de 
cronograma del proceso 
de control de proyectos 
en la empresa YNRIVER 
E.I.R.L.? 
 
Determinar la influencia de un 
sistema web en el índice de 
desempeño de cronograma 
del proceso de control de 
proyectos en la empresa 
YNRIVER E.I.R.L. 
 
Un sistema web incrementa 
el índice de desempeño de 
cronograma en el proceso 
de control de proyectos en la 


















   
Proyectos 
  






RECOLECCION DE DATOS: 











¿De qué manera influye 
un sistema web en el 
índice de desempeño del 
costo del proceso de 
control de proyectos en 
la empresa YNRIVER 
E.I.R.L.? 
 
Determinar la influencia de un 
sistema web en el índice del 
desempeño del costo del 
proceso de control de 
proyectos en la empresa 
E.I.R.L 
 
Un sistema web incrementa 
el índice de desempeño de 
costo en el proceso de 
control de proyectos en la 
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Anexo N° 02: Formato de Entrevista del Supervisor 
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Anexo N° 04: Instrumento de la Investigación 
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N 10 10 
re_test_v1 Correlación de Pearson ,987** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
 
N 10 10 




















N 10 10 
re_test_v2 Correlación de Pearson ,609 1 
Sig. (bilateral) ,061 
 
N 10 10 
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